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(EfiRARAN SUS FABRICAS 
?UENOS AIRES, Agosto 21. 
Pl Provecto del Gobierno, de ex-
n^Har ÔÓ.OOO toneladas de azúcar pa-
rPa veiderlks al público, cuyo proyecto 
fná aprobado por la Cámara de Dipu-
ados, ba becbo que los refinadores 
Renacen 'con cerrar sus fábricas, 
nícen los refinadores que los presos 
JeTenta fijados por el Gobernó no 
rufcren el costo'de producción E l Se. 
nado esti estudiando el asunto 
vn la Cámara de Diputados al tra-
tarle de este asunto se dijo que una 
Isa de comercio había pagado 300 
S i pesos a un individuo por haber 
inseguido que cierto Senador inf lu-
v S con el Ministro de Hacienda La 
4mara £a nombrado una comisión 
oara que investigue dicha acusación. 
OTRA REYOLUCIOíí EN MEJICO 
r iUDAD DE MEJICO, Agosto 21. 
S-írún el General Calles, el Gobier-
no Federal enviará cuatro o cinco 
mil hombres al Estado de Jalisco para 
sofocar una resolución capitaneada 
por Pedro Zamora. 
LA SITUACION ES GRATE EN ME-
SOPOTAMIA. 
LONDRES, Agosto 21. 
Se teme que los recientes aconteci-
mientos en Mesopotamia, envuelvan_a 
Inglaterra en una costosa campana 
militar. Los partes oficiales dicen que 
todo el país se halla en rebelión con-
tra la administración inglesa. 
Según los informes oficiales, la si-
tuación es mucho más grave que lo 
que revelan los despachos oficiales. 
Los oficiales indios publicaron esta 
noche una nota confirmando la derro-
ta de las fuerzas inglesas en Shas-
rab, Mesopotamia. 
LO QUE DIJO EL GENERAL GAT-
TET. 
BERLIN, Agosto 21. 
Un despacho al Vossische Zeitung, 
procedente de Kattowitz, dice que el 
General Gattey del ejército francés, 
enviado a Kattowitz, por el general 
Lerond, jefe de la Comisión Inter alia, 
da en Silesia, ha ordenado que man., 
tenga con toda severidad el estado de 
sitio proclamado en Kattowitz. 
Dirigiendo la palabra a las autori-
dades de la ciudad, el general Gattey, 
después de reprocharlos por no haber 
cumplido con sus debe-res dijo: 
Nuestra paciencia ha llegado a su lí-
mite; no estamos dispuestos a hacer 
más concesiones. Antes de adoptar la 
muy severa medida de declarar la ley 
marcial, estimo necesario que yo ex-
plique las consecuencias que puedan 
sufrir vuestras familias y vuestro Es-
tado. Vuestra prensa embustera nos 
insulta; pero nosotros solo estamos 
' aquí para mantener el orden y esta-
mos dispuestos a hacerlo. Espero que 
vosotros ayudaré is en ese sentido. To-
do aquel que se halle en las calles 
después de las ocho de la noche, co-
rre peligro de perder la vida." 
fuerzas anti-bolsheviki en Rusia me-
ridional, ha desembarcado diez m i l 
hombres más en los puertos de Ku-
ban, con el objeto de conseguir que 
se levante nlos habitantes de Kuban 
contra los bolsheviki. 
E l Don, Kuban, Terek y Astrakhan, 
jefes cosacos han firmado un conve-
nio para apoyar al general Wrangel, 
con la condición de no tomar parte 
el general Wrangel en sus asuntos 
internos, hasta que no termine la 
guerra actual. 
El general Wrangel hizo cinco m i l 
prisioneros en la región de Alechi. 
Permit ió a los bolsheviki cruzar el 
río Denieper, y después le cortó la 
retirada con una carga ráp ida de ca-
ballería, seguido de un ataque de su 
infantería. 
Kahovka, es la única cabeza de 
puente en el Denieper en poder de 
los bolsheviki. 
ATACARON LOS BARRACONES 
MILLINGAR, Agosto 21. 
Cien irlandeses armados atacaron 
los barracones de la policía en Ba-
llymahon en la noche del jueves, obli-
gando a la guarnición abandonar los 
barracones, después de una lucha de 
más de una hora. Los atacantes u t i -
lizaron rifles y bombas.. Los barraco-
nes fueron Incendidados. 
La policía resis t ió valientemente 
hasta que fué herido el sargento ma-
yor. Los atacantes permitieron a la 
policía abandonar el lugar sin mo-
lestarlos, después de tomar los ba-
rracones. I 
EL MARISCAL FOCH EN METZ 
METZ. Agosto ,21. 
El Mariscal Poch después de su l le-
gada a esta ciudad anoche, saludó a 
una delegación de los Caballeros de 
Colón en la estación del ferrocarril y 
dirigiéndose al público que se había 
congregado allí exclamo "Vive l'Ame-
rique." De la estación se dirigió al 
teatro donde asistió a una función 
que se celebraba en honor de los 
americanos. 
MUERTE DE UN FUNCIONARIO PU-
BLICO. 
LONDRES, Agosto 21. 
Antonio Valdés de Cuevas, el cual 
Emitida por el sabio Profesor Ferrán ? O hay una incógnita que, no están-
encuentra gran campo de expeii- • do a nuestro alcance, oscurece nues-
; mentación entre nosotros i tro entendlnüsnto diagnóstico, 
i E l señor Enrico Castelli, Jefe del j Había que despejar la incógnita o, 
Departamento de anti-tuberculosos de | en caso contrario, nuestra labor, co-
les Laboratorios Bluhme-Ramos, nos j mo la estatua con pies do masilla, 
ha favorecido con los interesantes i caería antes de estar terminada. 
j datos siguientes: I Y pensé, set-á tal vez la Infección, 
( * ^ : en esos casos obscuros, un proceso da 
. . . , . ! Tengo mucho temor de que Has i n - ; simbrosis basteriana en vez de una 
se hallaba en camino para Londres,. terpretaciones que los profanos en -{nfecf-Jón pura'' 
a tomar posesión de su cargo de Ase-1 asuntos de medicina puedan haber da- : ¿ Es, tal vez, la s índrome tubercular 
na f a n e ^ e n í l t ^ m ^ d f e Va* ^ u n i c a c i o n e s del Profesor j que nosotros consideramos clásica, la 
na, falleció en alta mar el día 18 de Fer rán , de Barcelona, bagan falsear ; directa manifestación del bacilo de 
las ideas todavía algo confusas que • la Tb. o del bacilo de la Tta. más 
se tienen acerca de la infección t u - j unos gérmenes asociados? 
™UlOSaS' i Ija fijación del complemento resol-
-Bl concepto genético bacteriano vió mis dudas. 
unicista, admitido muchas veces, de Casi todos los sueros de tuberculo-
j que todas las bacterias son el resul-/ sos contenían ,además de los an t íge . 
los corrientes. La viuda acompañará 
los restos mortales de su esposo a 
Chile. 
DERROTA BOLSHEVIKI 
CONSTANTINOPLA, Agosto 21. 
E l general Wrangel, jefe de las 
E L C O N T R A L M I R A N T E C O R N E J O 
E N N U E V A Y O R K . 
Nuestro colega "La Prensa", de 
Nueva York, en su número correspon-
diente al día 13 del actual da cúenta 
de una entrevista celebrada por un 
repórter de aquel periódico con el 
Contralmirante de la Armada españo-
la don Honorio Cornejo, ex-Coman-
dante del acorazado 'Alfonso X I I I ' ' , 
apropóslto de la llegada del ilustre 
marino a dicha ciudad, de paso para 
Kspaña, hacía donde saldrá hoy en el 
vappor ''Patricio Satrústegui".-
Dice así "La Prensa": 
EL CONTRALMIRANTE CORNEJO 
rtABLA CON UN REPRESENTAIS 
TE DE «LA PRENSA" EN NUEVA 
YORK 
El preclaro marino rebosa en maní-
festacáones de entusiasmo para el 
pueblo de Cuba por el recibimiento 
que les hizo a él y a los compañeros 
del «'Alfonso X H I " . 
Anuncia qne-próximamente Tendrá a 
,NaeTa York el expresado barco. 
El contralmirante se dirige a Madrid 
• sin cargo oficial, a ponerse a las 
órdenes del ministro de Marina, 
quien lo dest inará como a su cargo 
corresponde, 
¿Qué cosa especial podría decirle yo 
a usted , respondió interrogado el 
contralmirante Honorio Cornejo y Car-
vajal, de la armada española, al re-
pórter de "La Prensa" que le pregun-
taba sobre las impresiones que traje, 
ra de este su viaje a Amér ica . Diga 
usted, continuó, que mi agradecimien-
to al pueblo de Cuba, por el recibi-
miento que allí se me hizo, será eter-
no y no tendré nun^a palabras sufi-
cientes para expresar cuáles son mis 
sentimientos de gratitud hacia é l . 
Preparándome a abandonar la Ha-
bana, especialmente, hice una visita 
Personal a las redacciones de todos 
Periódicos de la capital de Cuba, 
Para manifestar a los periodistas lo 
mismo que en este momento le estoy 
diciendo yo a usted. Visité quince o 
más periódicos, todos los que allí se 
Publican, que todos tuvieron para mí 
gentilezas y caballerosidades que pro-
luadamente agradezco. 
El Contralmirante Cornejo es ágil, 
"eno de vida, fuerte, no obstante su 
mostacho y su cabello grises. Da una 
"opresión inmediata de confianza, 
j ®ne la franqueza, sin reticencias n i 
ueos, de los que han pasado su vida 
611 el mar. 
fi]~~Gratitu<i eterna será la mía para 
' Pueblo de Cuba—sigue.—Diga us-
baTlaqu® vengo maravillado de la Ha-
mo n Permanencia allí ba sido co-
he a 2Uento de hadas; al separarme 
si 0 U11 Profndo dolor, como 
^f)ara 3111 á l t e o s de toda la vida. 
a >i,,ii°ntralmiraníe no había venido 
*ueva York. En la Habana^como 
38 a * ™ a r i n a . tabla estado hace 06 anos. Dtce^ 
Dê mV0*10 68 dlstlnto, diferente, 
^ntoí , * cludad> habiendo pasado 
muv va ' bardaba un recuerdo 
— ' ^ hilación, confuso, 
fecho A 0 (lue usted vIene satis-
Pórter SU TÍaJe?' le Preguntó el re-
^nS^60 , !107 Mucho más- C^o 
} n ^ t ^ nombres habrán experi-
^rantl 1Una,faleería ^nsil a la mía 
6,1 la Wav de mi Permanencia 
ra- uor , a- No Por 10 «lúe yo fue-
^ m,* i , qUe rePresentaba. Le re. 
ble. meVío Una emoci6n inolvida-
*lerria- r,- agradecimiento y de 
^Suatn ™ s x i a mal recuerdo, ningftn 
señ ogÜn sinsaboi. 
tra e] r*TA CornsÍO' a quien encuen-
de a b ^ í ter efl los momentos en 
^ los ^ , 0 n a *! Satrústegui . anclado 
Mí t ica ^ es de la Compañía Tras-
^j3 Pan ola, y se dispone en 
r0 Po. f amiSos a dar un pa-
^ T í a n Ti cludad Babel, de la cual 
I ^alinent 6 alEmna imoresión, di-
—Yo ahora no tengo ningún cargo 
oficial; soy simplemente un buen pa-
sajero que regresa a su patria. No 
quiero que se me hagan reportajes ni 
deseo hacer declaraciones de ningu-
na clase. Ahora, dentro de pocos días, 
llega el Alfonso X I I I . Hablen uste-
des, los periodistas, con mi sucesor, 
el comandante González Billón. 
E l , como yo en Cuba, al mando 
del buque, representa a la patria. 
El contraalmirante sigue para Es-
paña en ei mismo vapor Satrústegui , 
que abandona este puerto el próximo 
sábado con dirección a Cádiz. E l con-
traalmirante va directamente a Ma-
drid, a ponerse a las órdenes de su 
gobierno. 
Dedicará los días que faltan para 
el viaje del buque, en compañía de 
varios amigos suyos residentes en 
este puerto, a visitar la ciudad de 
Nueva York y los diferentes estable-
cimientos que aquí tienen las colo-
nias españolas . Durante el día de hoy 
h a b r á de visitar las oficinas de la 
comisión naval española. Como ha di-
cho, es ahora tm simple pasajero, en 
t ráns i to para su patria, y no viste 
uniforme. Las visitas qvie haga las 
h a r á como simple particular^ para 
corresponder a las atenciones que se 
le han prodigado en esta ciudad, du-
rante su corta permanencia. 
E l contraalmirante Cornejo ma^ 
nifestó al repór te r de "La Prensa" 
que consideraba seguro el viaje del 
Alfonso X I I I a esta ciudad, viaje que 
había de verificarse a la mayor bre-
vedad, a menos eme algún accidente 
imprevisto lo impidiera. 
D E IvA. F I R M A D E L T R A X A L D O JL S O R A T I F I C A C I O N 
C C L X V I . 
E L G E N E R A L B A R O N P E T E 
E N OVE LUCHA CONTRA 
G E L 
L O S B O L 
LE PIDEN MODEEACION 
LONDRES, Agosto 21. 
El Arzobispo Daniel J. Manníx, el ^ado de lla t ransformación de una bac- | nos tuberculares, ant ígenos estrepto-
cual ha estado en Londres desde que ter ía " P » en bacterias diferentes con ; cócicos, ostafilocócicos, pneumocó* i -
fué sacado de a bordo del vapor Bal-) caracteres distintos, según las con- | coa. 
tic por un destróyer inglés, confesó ¡ diciones de vida y de ambiente, puede i Entonces, los casos obscuros en los 
aceptarse bajo el punto de vista teó- i cuales los informes serológicos no 
rico, pero carece de importancia prác- barmonizaban con los informes clíni-
tica en relación con la clínica y la j eos, eran casos de infección mixta; 
biología. j prevaleciendo en ella los gérmenes 
Lo que hemos logrado hasta ahora es | asociados que producían una s índrome 
establecer afinidades de grupos has- ( clínica parecida a la de la infección 
r íanos para algunas infecciones, cu- i tubercular aun después que el bacilo 
y as afinidades nos han permitido se- Tb . y sus toxinas habían dejado dé 
leccíonar ciertos grupos de bacterias ¡ existir 
Era, pues, la tuberculosig^ asociada 
y no la tuberculosis pura, el problema 
terapéutico a resoilver. 
¿ . . . . . . . . .? 
Siguiendo este concepto clínico-
biológico, que concuerda con los re-
sultados presentados a la Academia 
de Medicina por el sabio profesor Fe-
r r án , preparamos en la actualidad la 
Hemo-antibacilina Polivalente. 
i ? 
Estamos también estudiando una va-
cuna polivalente y dentro de breve 
tiempo pondremos a la disposición de 
los profesionales de esta capital la 
lecho iumuniiziante, procedente de ani-
males que han sido tratados por ma, 
terial tuberculoso polivalente. 
ayer que había recibido un mensaje 
de Roma aconsejando moderación al 
tratar de los asuntos irlandeses. 
1EL GOBIERNO LITUANO DERRO-
CADO. 
BERLIN, Agosto 21. 
El Gobierno lituano, cuyo jefe era 
Karlmani ha sido derrocado, siendo 
sustituido por un gabinete compuesto 
de miembros del Partido Radical, se-
g ú n rumoresi pfrooedentes de Riga, 
publicados en el National Zeitung. 
A Z NA 
D e la L e g a c i ó n 
de M é j i c o 
Cablegramas Oficiales recibidos en 
la Legación de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
México, D. F. Agosto 21, 1920. 
Legación Mexicana, Habana. 
Compláceme comunicarle que el 
coronel Cantú entrega el Gobierno de 
Baja California al Ingeniero Luis M. 
Salazar nombrado Gobernador por el 
Presidente de la República, quedando 
con esto totalmente pacificada la Re-
pública. 
Subsecretario de Relaciones, 
Dr. Cuberto Hidalgo. 
México, agosto 21, 1920. 
Legación de México en la Habana. 
Tengo gusto en comunicar a usted 
que el Gobernador Cantú enregó en el 
día de ayer el Gobierno de la Baja 
California al señor Salazar. 
La situación mexicana cont inúa me-
jorando notablemente. Nótese por to-
das partes que la opinión pública 
apoya al actual Gobierno. Puedo ase-
gurar a usted que la República está 
completamente pafclflcada. Afectuo-
samente. E l Secretarlo Particular, M. 
Alessio Robles. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Basta mirar al Mapa que con este 
ar t ículo se acompaña, para conven-
cerse de la excelente situación estra-
tégica que ocupan las tropas del ge-
neral Wrangel, la táct ica que desde 
esa zona puede desarrollar y cómo 
puede recibir fácilmente auxilios de 
toda clase, de los Aliados. 
Ese Jefe de las fuerzas democráti-
cas y antibolsbevistas de Rusia se ba 
creado un baluarte formidable en Cri-
mea y la Taurida, con un extenso fren 
te mar í t imo en el Mar Negro y en el 
Mar de Azof, zona templada y de te-
rreno productivo, que rodean los co-
sacos del Don y del Kuban por el 
Este que le prestan todo su apoyo a l 
nuevo caudillo redentor de Rusia, y 
en las lejanías por el Oeste, puede 
tener, si la necesitase, la cooperación 
de Rumania, hostil también a los Bol-
sheviki. 
E l frente de batalla del general 
Wrangel tiene una longitud de 200 
millas como puede verse por la esca-
la del pie del Mapa que es tá marcada 
en éste por una línea negra transver-
sal y gruesa, sobrepuesta por tres fle-
chas. E l extremo occidental de esa 
línea llega a Kherson, ciudad que se 
levanta en la costa del Mar Negro,, 
en la desembocadura del Dniéster, a 
unas 10O millas de Odesa en donde 
se han hecho fuertes las tropas de 
Lenine, desde que en Junio último 
quitaron esa plaza a los polacos que 
la hab ían tomado en la actual guerra 
ruso polaca. E l frente de batalla está 
protegido por el anchuroso río Dnié-
per, que forma una barrera natural 
contra el ejército rojo, hasta una dis- L 
tanda de 10 millas de Alevandro 
wski : y luego se dirige hacia 
K l t W 
MR 
ZS-fO- 75- 1ÓO 
con caracteres afines 
Así ©n la infección a tipo tifódico 
distinguimos un grupo afín cuyos 
componentes son 
E l bacilo de Eberth. 
E l bacilo Paratifus A . 
El bacilo Paratifus B . 
El bacilo Coli comunis. 
Clínicamente este grupo determina 
Un s índrome que tiene su vértice en 
la fiebre tifoidea clásica y en su base 
todas las fiebres de origen gastro-
intestinal, 
¿ . • ? 
Para la tuberculosis es preciso 
también establecer grupos bacteria-
nos afines, si queremos lograr resul-
tados preventivos y curativos favora-
bles, i 
Sobre este tema de tan grande im-
portancia para la medicina tuve el 
honor de disertar ante los distingui-
dos miembros de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos de la Habana la noche 
del 24 de Mayo próximo pasado. 
Hablando del tratamiento de casos 
de tuberculosis con sueros que conte-
nían solamente anticuerpos tubercu-
losos (Hemo-anti-bacilina simple), d i -
je do siguiente: 
Había enfermos que tratados con 
la Hemo-Antibacilina, y presentando 
en el exámen serológico la demostra-
ción de la neutral ización completa de 
los antígenos tuberculares, seguían, 
sin embargo, denunciando clínicamen-
te la presencia de una s índrome tu -
bercular que aunque atenuada perma-
necía a ú n . 
Entonces se presentaba el penoso 
dilema t 
O nuestro suero-diagnóst ico está 
falto de precisión y entonces carece 
de verdadero valor. 
Mi criterio es que en los actuales 
momentos la ciencia médica cuenta 
con armas más poderosas que nunca 
y que la terrible tuberculosis es tá su-
firendo muy rudos golpes desde que 
la Terapéut ica biológica ha comenza-
do a emplearse de una manera más 
precisa. 
Tengo grandes esperanzas de que 
el Departamento Anti-Tuberculosq, 
que con tanto entusiasmo han monta-
do los doctores Bluhme y Ramos, 
preste grandes servicios en esta Re-
pública y que coadyuve a la disminu-
ción de tan extendida enfermedau. 
Con estas frases car iñosas para los 
jóvenes doctores Bluhme y Ramos 
y con la completa convicción e:i el 
éxito de las nuevas teorías sobre la 
tuberculosis, terminó nuestra entre-
vista con el culto y laborioso doctor 
, Casteilli. digno Profesor del Instituto 
* Maragliano. 
D E 
ja un Napoleón Bonaparte que dé al 
traste con todas las infamias y to-
das las utopias de los Bolsheviki. 
Por nuestra parte opinamos que es 
cien veces más grave la revolución 
rusa, porque la francesa no quería 
extenderse por todo el mundo y do-
minarlo y ese es el principio inma-
nente de la doctrina de los rojos, su 
I la flamante República de los soviets, 
nado a sus solas fuerzas fue derro-1 torno "de esa tragedia ni siquiera 
tado y empezó su triste marcha hacia j ponen un comentario. Relatan los be-
ei i ca rác te r agresivo y militar, que lo 
Oeste hasta llegar a Mariupol, pobla- I hace ser mundial. 
ción que se levanta en la costa del ' ¿ Será Wrangel el que dé el golpe 
Mar de Azof. 
En frente del á r ea de terri torio que 
ocupa Wrangel, se halla una zona. 
de gracia al Bolshevismo? 
The New York Times, de 16 del 
corriente publica por primera vez la 
marcada por la flecha más hacia el carta que escribió Wrangel al gene 
Este de la l ínea de batalla de Warn-1 r a l Denikine, de la que pudiera de-
gel, que ocupan tropas mandadas por \ cirse, si los escritos fuesen reflejo 
Machno, verdaderas "lanzas libres,"! del alma, que la de Wrangel es de-
anti-bolshevíkis y que vienen a ser él i chado de dignidad y de justicia, 
lazo de unión con los cosacos del! No la extractemos; copiémosla, que 
Don y del Kuban que ocupan las tie- | los comentarios van surgiendo de ca-
rras al Norte y al Este del Mar de i da párrafo, al leerla. 
Azof y que es tán en estrechas reía-1 En Abr i l último se retiró Wrangel 
clones de amistad con Wrangel. ¡ de Crimea y se fué a Constantinopla, 
El día 7 del corriente, tres Divisio-1 desde donde volvió a la Taurida ¡la-
ñes de tropas rojas que sumaban 6,000 
hombres cruzaron el río Nieper en 
Aleshki casi frente al Knerson y avan-
zaron hacia el Sur. Dos columnas de 
cabal ler ía , protegidas por Infantería 
mado por las tropas de Denikine que 
éste abandonó entre el estero del Mar 
Negro y los fusiles de los rojos. 
Dice Wrangel a Denikine: 
Después que usted saboreó el oo-
Urge el Petróleo 
El Alcalde de Palmira pide a Gober-
nación que interceda con la West In-
dia Gil Refining Co. para que a la 
mayor brevedad embarque el petróleo ! aunque' no fué reconocido por los 
pedido hace más de un mes por la ¡ Estados nidos, se le enviaron ma-
bajaron Uesde Alejandrowski. Dos • ¿(er) envenenado por la ambición, ro-
flechas más largas sobre la l ínea del j (je^nflog^ de un séquito de hombres 
frente de batalla señalan esos doa s}ll honor, la lucha tan brillantemen-
puntos de ataque de los Bolsheviki. [ te comenzada por usted y tan indig-
Francia no ha perdido el tiempo en | namente perdida, ha llegado a su 
ayudar al general Wrangel después t | rmlno A ella se lanzaron cien'oa 
del reconocimiento expreso que hizo de miles de log mejores hljos de 1h 
de su Gobierno y ya ha enviado ar- Madre Rusí ao conocían vues-
mamentos y municiones a Ŝ ^̂  os Su sa lvac i tó la ^ 
que es el sitio de residencia de Wran-
gel, por la vía de Amberes. 
En cambio en los Estados Unidos 
se está viendo el modo de ayudar a 
Wrangel, dentro de la Constitución. 
A nuestro entender, el precedente no 
está nada lejano para el Gobierno de 
Washington que vendió armamentos 
y municiones a porri l lo desde que es-
talló la Gran Guerra, del mismo mo-
do que Alemania había vendido per-
trechos de guerra a Ingleses y Boers 
durante la guerra del Transvaal. 
Además los Estados Unidos trata-
ron con el Gobierno de 'Todas las Ru-
sias" presidido por Kolchak, que 
planta eléctrica de aquella localidad 
Agrega que es tá al agotarse total-
mente las existencias y que la menor 
demora or iginar ía la falta de alum-
brado en el pueblo. 
* 
Amenazan a los sitieros 
El señor Rafael Abascal, denuncia 
desde Yaguajay a Gobernación, que 
los señores Agustín Fernández, Silvi-
no García y otros más, le derribaron 
una cerca y atrepellaron a sus sitie-
ros en la finca "Manionclllo", orde-
nándole el desalojo inmediato leí si-
tio . s 
feriales de ferrocarriles e ingenieros 
ferrocarrileros que los asentaban. 
Están Intrigados los Estados Uni -
dos por la permanencia de dos de 
los Generales rusos del Imperio, Bru-
siloff y Kuropatkln, al frente de las 
yerros. Su salvación y 
sús familias depende del auxilio de 
los Aliados que se lo han prometido 
a usted. Concluya usted la obra que 
ha comenzado y si mi permanencia 
en nuestro país le estorba a usted 
para su defensa y para salvar a 
aquellos que confiaron en usted, me 
marcha ré s/ín titubear. 
Me sumé al "Ejército voluntario" 
y me coloqué a las órdenes de usted, 
creyendo entonces que usted era un i glés, Mr. Mackinder vino desde Lon-
mil i tar pundonoroso, que colocaba el dres a Nanorossisk, a preguntarme si 
el Este. Traldoramente abandonado 
por" nosotros, sus tropas fueron pasa-
das a cuchillo. Es más , cuando nues-
tras tropas de voluntarios iban a l le-
gar victoriosamente al corazón de 
Rusia y vuestra fantasía os hacía oír 
el sonido glorioso de las campanas de 
Moscou echadas al vuelo, la atlarma 
hizo presa en el corazón de muchos 
de vuestros soldados. Un ejército cu-
yos jefes se embriagaban y saqueaban 
no podía salvar a Rusia. 
No habiendo organizado nuestro ejér-
cito, no teniendo p, retaguardia n i 
una sola posición fortificada en que 
apoyarse, y por tanto sin puntos de 
resistencia, la retirada que tuvimos 
que hacer, por un territorio en que la 
población c ivi l nos era hostil, fué de-
sastrosa; el Ejérci to voluntario tuvo 
que retirarse sin poderse detener. 
Entonces los jefes de nuestro ejér-
cito y las personas influyentes de las 
poblaciones pedían que yo me pusiese 
al frente de todas las tropas; pero en 
eso vió usted un peligro para su je-
fatura. Y no me ext rañó porque an-
tes de la ocupación de Trari tsin, los 
jefes pidieron que se llevase a Khar-
koff un gran número de fuerzas de a 
caballo a mis ó rdenes . Y usted dió 
una contestación digna de usted, al 
decir que lo que queríamos era ser 
los primeros en entrar en Moscou. 
En su fracaso usted no veía mis 
equivocaciones sino la inconstancia 
de la muchedumbre que pedia un nue-
vo jefe. 
Y cuando visteis que las riendas del 
poder se os caían de las manos, os 
pusisteis a buscar traiciones y moti-
nes; y dos de vues t íos agentes, los 
hermanos Kartaslef llegaron a decir 
a los cosacos que yo quería sublevar-
me co nayuda de los minimalistas y 
buscando una orientación alemana. 
Y esas calumnias traspasaron las 
fronteras de Rusia; y un agente in-
E L P R O B L E M A R U S O 
Viene ocupándose estos días la dra.y las colonias alemanas quedaron 
Prensa de la guerra entre Polonia y i en. poder de los pobrecitos ingleses, y 
como esos mismos ingleses luchaban 
por la libertad de los pueblos débiles 
he aquí que crean un Gobierno en 
Polonia para convertirlo en jugueto 
de bastardos apetitos. A los polacos 
los lanzó Inglaterra contra Rusia con 
el fin de que el general Barón Peter 
Wrangel asestase un golpe a las fuer-
chos para que el público se dé cuen-
ta de lo que pasa por Europa. Nego-
ciaciones o armisticio. Los comunis-
tas rusos no entienden de componen-
das, y como ansian que triunfen en 
el mundo sus ideales utópicos, difí-
cilmente se doblegarán ante las exi-
gencias de la astuta Inglaterra. 
Este problema, asaz pavoroso, ya 
empieza a embrollarlo el cable. Se 
dice (risum teneatis) que los alema-
nes es tán en inteligencia con Lenin. 
Esperan que llegue la hora de la re-
rancha, y nada mejor que permitir 
a las hordas el avance por las tierras 
del viejo mundo. Efe el caso que los 
Cándidos lectores tragan tales pildo-
ras, y si por desgracia vuelve a es-
tallar la tempestad aparece rán de une 
vo los teutones como los únicos cul-
pables del tremendo cataclismo. Las 
cosas presentan, sin embargo, distin 
Pasa a la página 4 columna 7. 
bienestar de la Patria, por encima 
de los interesas personales y que 
estaba dispuesto a dar su vida para 
salvar a Rusia. 
El 6 de Enero de 1919 le propuse 
a ustedf que envíase las fuerzas que 
yo mandaba en P axillo del Almira i fe 
Kolchak. Lo que yo dije entonces pe 
cumplió cual si fuese una profecía. 
La fortuna de la guerra os sonreía, 
y al aumentar vuestro prestigio ere-
tropas de Lenine; y puesta la ima-1 cío vuestra ambición. Coincidiendo 
ginación a volar se cree que esos dos j con la serle de vuestras victorias, 
generales puedan estar esperando el i si se hubiese usted puesto a las ór-
momento de echar a rodar el castillo j denes del Almirante Kolchak, hubiese 
de naipes, bolshevista. ; auhentado vuestra reputación: Aun-
Piensan también los que comparan ! que escribió usted que era subordina-
la duración del régimen del terror 1 do de Kolchak, la ambición envene-
de Lenine con el de la Revolución nada por el éxito le impidió a usted 
francesa que ya es hora de que sur-I hacer ese sacrificio. Kolchak. abando-
era cierto lo que se decía y si yo po-
día ser franco con é l . Yo contesté 
que nada podía decir contra usted, 
a cuyas órdenes me había puesto vo-
luntariamente; y le autoricé para que 
dijese a su Gobierno que mi ihistoria 
hablaba por m í . 
En mi informe que os dirigí el 31 
de Diciembre de 1919, detallé toda la 
conversación que tuve con Mr. Mac-
kider. Ni siquiere me contestó usted. 
No veo la posibilidad de ayudar a 
la defensa de mi Patria y perdida la 
confianza en los jefes que respetaba, 
me retiro del ejército**. 
Sin duda por estas calumnias que 
se esparcieron contra Wrangel. tra-
tan los Estados Unidos de hacer ave-
riguaciones, que han ordenado ya, an-
tes de ayuar a ese general. 
E n casa de D o n 
Bernardo P é r e z 
Con motivo de celebrar ayer su 
onomástico nuestro distinguido amigo 
donl Bernardo Pérez, vióse sumamente 
concurrida y animada su espléndida 
finca "La Primavera" en Wajay. 
La lluvia, la copiosa l luvia que ha-
cía difícil el camino, no impidió que 
la inorada del señor Pérez y distln-
t o T a r i ^ r p V r o " l á TaiacraTiene', por lo • f1".'1?- íamma, se viese invadida ma-
general, más fuerza que la verdad. Y i terialmente. 
en el análisis de estas cuestiones es Acudieron a testimoniar su áfecto 
siempre la s impat ía la que triunfa. | al amigo numeft-osas i l ac iones , al 
La revolución rusa surgió para sa-i « ^ P a ñ e r o muchas personalidades 
l i r de sus fronteras. Un pueblo que 1 que. flí?u|j"^ eR el mundo de los ne-
de la noche a la m a ñ a n a se hace; ^?C10^ Banco Internacional su 
comunista no podría sostenerse v i - i P^ector don Fernando Vega, conse-
viendo aislado. Contra el régimen de ^ero^' altos empieados y personal; de 
los soviets opusieron tenaz resisten-1 la '-^mpanla Internacional de Segu-
cia las razas del planeta y mostraron I ros, ele la que es Bresidente don Ber-
t r á n empeño en combatirlo los Go-i Dar'do Pere?, acudió todo el personal 
biernos de la Entente porque de esa i p""' f n ,.eS}OT don Gilberto Ramírez 
manera se aseguraba la hegemonía; _l avon • fleI BxPreso Internacional don 
de los países vencedores sobre los i Manuel Fernández y personal, e igual 
vencidos. Indudablemente que a Fran- \ de otras empresas en las que figura 
cía lo mismo que a Inglaterra poco i el espléndido anfitrión de la gran 
podía importarles que los revolucio-, fiesta con que obsequió a sus visitan-
narlos rusos dejasen a todos los ricos | tes, quienes recibieron las más finas 
en la calle, y aun les tendr ía sin cui- j atenciones por parte de don Bernar-
dado que Lenin y Trot.zky se convir- | do, su distinguida esposa e interesan-
tiesen en plu tócra tas . Do importante j te hermana política, y bailaron dis-
era que los comunistas reconociesen1 frutaron de cantos' cubanos por un 
la deuda de guerra, pues así Rusia • cuadro contratado ad hoc, y saborea-
sería impotente para zafarse—como ron exquisito bufttet remojado con 
se dice ahora—de las garras de los abundante champan etc 
colosos. Ese idea l - las ambiciones de La lluvia no itó anhnaci6n a , 
los aliados son todas ideales—no pu- ñesta) v todos ]os concurrentes se r e 
do realizarse, y de ahí vino el blo- t iraron a hora avanzad;a foi.mulan; 
queo contra Rusia, bloqueo fatal que, do votos por la fel{cjdad personal dc 
está produciendo ahora sus ópimos! don Bernardo Pérez y familia, y agrá 
frutos- decides a las agradables horas pasa. 
E l peligro a lemán ha desaparecí- das en su amable compañía, 
do con el trinufo de Inghiterra; pero | 
se presenta otro peligro, y ese no 
puede conjurarse enviando por cable 
mi l pa t r añas y mentiras. E l tópico' de 
la plutocracia germana sirvió para en 
gañar al mundo. Todos los pueblos de 
la tierra—aun los más germanófilos 
—creyeron en la influencia del pan-
germanismo, y por eso se prestaron 
a ayudar a los defensores e la liber-
tad y el derecho. La paz presentó a 
los aliados tal como son. Se averiguó 
que había tratados secretos con I t a . 
lia. Se aupo también que Constanti-
nopla quedaba en poder de los turcos 
por aquello de que Inglaterra es una 
gran potencia musMlmana. L a esooia-
L i b e r t a d de l o s 
o b r e r o s d e t e n i d o s 
Esta mañana se dieron por la áe-
cre ta r ía de Gobernación las órdenes 
oportunas para poner en libertad a 
los obreros detenidos, los cuales hu-
bieron previamente de manfestar su 
propó ito de reanudar los trabajos. 
No queda ya ninguno en el castillo de 
la Fuerza ni en La Cabaña, pues di-
chas órdenes fueron cumplidas Inme-
diatamente. 
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L A P r e n s a Asoctadn, tínicamente, t iene derocbo a u'JHzap para BU pn* 
t B r a e l O n . todos los despachos «rae en eete p*rl6dlco se le a c r í i d i t e n , a s í oomo 
l a s not i c ias locales y las que no se acred i t en a o t r a fuente de i n f o r m a c i ó n . 
La Cuban and Pan American Ex-
press es una de tantas Compañías 
extranjeras, dueñas, soberanas y se-
ñoras en nuestro país, cuyos agentes 
y empleados por regla general no se 
creen obligados n i siquiera a tratar 
con alguna cortesía a sus clientes. 
E l privilegio de que goza la excusa 
de toda consideración. 
A m i pueblo vienen paquetes y bul-
tos unas veces por la illnea de Havana 
Central y otra ppor los Unidos. Cuando 
por la primera todo se allana y el 
público es servido. Cuando por la se-
gunda, somos tratados con poca con-
sideración los que pagamos para que 
lucre esa Compañía y sus empleados. 
Hace más de tres meses que fui 
«visado de que en el Almacén de Uni-
dos de mi v i l l a había un paquete de 
Impresos consignado a m í ; como no 
lie recibido el conocimiento de embar-
que, probablemente por lo bien que 
•anda el correo, all í ha de estar el pa-
quete, que dos Individuos me han 
ofrecido traer y no han t r a ído . 
Hace dos meses, los señores Lang-
Vrfth y Co. me enviaron un huacal de 
plantas -vivas; t a rdó en venir da fac-
tura y conocimiento; un domingo fu i 
B buscar el huacal; no se podía des-
pachar por ser festivo y a los seis días 
ide haber cobrado el Express recibí 
los rosales, mustios y moribundos. 
Ayer fui. o mandé recojer un cajón 
jde frutas procedente de Taco-Taco y 
'¡no pude n i saber sí estaba allí o no 
"el encargo; eran las Í0 de la m a ñ a n a ; 
a l emisario dijeron en la Estación 
que hasta las doce no se despachaba 
nada; escribo antes de volver a soli-
citar la bondadosa atención del Cuban 
and Pan American Express que, por 
lo visto, nos hace un gran favor con-
duciendo y entregando bultos previo 
©1 pago crecido de honorarios y a v i r -
tud del monopolio que nuestro Go-
bierno le ha concedido. 
A B Í el téléfono; así los ferrocarri-
les; asi casi todas estas empresas de 
apellido inglés que padecemos... 
* * * 
E l miércoles falleció en Guanajay, 
tras un sofrundo ataque ó,e hemopti-
sis el ilustrado médico y afable ciu-
dadano Armando López Caula. Murió 
en plena edad v i r i l , n i imberbe n i 
anciano; dejando una vluaa desolada 
y dos graciosos niños a quienes h a r á 
mucha falta el car iño y la dirección 
de su padre. 
Además de ser estudioso como mé-
dico, era amante de la literatura, era 
un orador fácil y una voluntad dis-
puesta siempre a cooperar en cuanto 
fuera manifestación de progreso inte-
lectual y sdlldaxidad social en la vi l la 
que le contaba como uno de sus bijos, 
porque aunque habanero, Armando 
desde que obtuvo su tí tulo en Guana-
jay se estableció y en Guanajay oreó 
hogar, familia y una pequeña fortuna, 
producto exclusivo de su trabajo. 
Es más sensible esta muerte porque 
ja muchos pobres, a muchas familias 
.de la localidad, ha de hacer falta el 
desinterés y la solicitud de quien v i -
¡sitaba a tantos, a t í tulo de amigos 
io de poljres, sin aceptar estipendio. 
No quiero decir con esto que los 
¡tres facultativos que aquí quedan 
no hagan lo mismo; también será 
(íatal para sus amigos y sus pobres 
¡la muerte de estos cuandos ella ven-
^ra; quiero decir que por ahora a 
^numerosos convecinos afecta doble-
jxnente la calda de este médico amigo. 
A l traducir débilmente la contra-
tt íedad de tantos, ratifico lo que otras 
ianuchas veces he dicho: la desaparl-
^cíón prematura de estos hombres que 
(ojercen la medicina es mucho más 
lamentable que la de otros profesio-
nales. Ingenieros, abogados; agri-
mensores, etc,, porque, sea insigne, 
'sea modesto, sea activo, sea perezo-
so, no hay un médico a quien no de-
ban la salud otros ciudadanos, y no 
hay uno que no pueda anotar en su 
haber social casos de desinterés, de 
generosidad, de esfuerzos y de éxitos 
^sln estipendio. 
Y eso hace beneméri tos a los que 
v-practican el arte de curar hasta que 
'tm día se declaran impotentes para 
(Curarlos sus compañeros, y como 
Asociación de Dependientes del Comercia de la y ana 
i Secciones de Ins t rucc ión y de Bellas 
Artes Curso Escolar de 1920-21 
•) De acuerdo con los preceptos re. 
glamentarios se avisa a los señores 
asociados que con esta fecha queda 
abierta la Matricula ordinaria para 
las clases de las Secciones de Ins-
trucción y Bellas Artes, en el Centro 
Social, en horas hábiles , previa pre-
sentación de la declaratoria de pa-
rentesco, recibo social y del carnet 
de identidad. 
Habana, 21 de Agosto de 1920.—Ni-
colás Planas, Presidente de la Sec-
ción de Ins t rucc ión; Pablo Garciga, 
Presidente p . s. de la Sección de Be 
Has Artes. 
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Caula, sucumben tras unas pocas 
horas e sufrir . 
• • • 
i 
Un telegrama de Campechuela, 
trasmitido al ilustre Secretario de 
Inst rucción Pública, pide garant ías 
para mi colega el Secretario de la Jun-
ta de Educación de aquel pueblo, 
"atropellado por el teniente de la 
Guardia Rural señor Otero". 
Quiero suponer que no se t r a t a r á 
de una violencia cometida contra el 
Secretario de la Junta por ser tal Se-
cretario, sino de un acto, más o me-
nos censurable, mometido por un ofi-
cial del ejército contra un ciudadano. 
Porque no me explico qué tenga 
que ver el Cuartel con la Educación, 
y por consiguiente es a los tribuna-
les, no al Departamenta a quien te-
nemos que acudir los ciudadanos mal-
tratados . 
Comento esta noticia por la fre-
cuencia con que veo, en telegramas 
y correspondencias del interior; al 
publicar una queja de índole perso-
nal, que lo primero que se consigna 
es la filiación política, la naturalidad 
o la profesión del querelloso, para dar 
carác ter marcado, de partido o de 
burguesía o de extranjerismo, al he-
cho denunciado. 
Nuestros colegas encabezan así su 
Información, a veces con gruesos t i -
tulares: "Liberal atropellado por los 
genízaros" . "Un español inicuamente 
ultrajado'1'. "Contra los obreros" " I n -
digno proceder contra el Proletaria-
do". "Conservador agredido". Y al 
rededor de un hecho insignificante, 
comentando un caso local; una veces 
censurando justamente una violencia; 
otras amparando a un delincuente y 
calumniando a la fuerza pública, se 
teje una leyenda de autocratismo, de 
sectarismo, de odio al liberal, de u l -
traje al trabajador, de desprecio -al 
extranjero, haciéndonos aparecer an-
te el mundo que lee nuestra prensa 
como un pueblo de imbéciles y de 
déspotas . 
La información exlje los gruesos 
titulares; la política pide bulla, alar-
ma, Indignaciones; pero la patria 
no agradece que se rebaje a tal punto 
el prestigio de sus instituciones y la 
moral de sus gobernantes. 
De un art ículo de "La Opinión", pe-
riódico de Consolación dol Sur, irritado 
por haber postulado la Asamblea 
Provincial al Secretario Villalón. 
"Desvergüenza, Ignominia, Tra ic ión . 
Asamblea sin escrúpulo y sin moral . 
Labor encubierta, solapada; contu-
bernio asqueroso. Con un puñado de 
oro se ha comprado la vergüenza y la 
dignidad de la Asamblea Conservador 
de Pinar del Rio" . 
Demasiado^ amables adjetivos; 
harto dulces calificaciones; desastro-
so f in de la dignidad y el pudor de 
las asambleas municipales que desig-
naron delegados a esos alquilones des-
preciables . 
Bueno: no nos pongamos bravos 
los vueltabajeros conservadores cuan-
do de nuestro partido y nuestros 
hombres digan cosas no tan feas los 
miguelistas. Si nosotros mismos de-
claramos urbi et orbe que con unos 
cuantos duros de unas cuantas con-
tratas, los que teníamos por mejores 
venden la vergüenza de la colectivi-
dad ¿cómo desmentir al adversario 
que lo repita? 
Política, política personal, de In-
tereses y de apellidos: cuán inteli-
gentes somos y cuán cuidadosos del 
propio honor los que te volvemos la 
espalda asqueados! 
J . N . ARAMBURU. 
o e 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque me t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NfTRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (t9do9 se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1 .00 y $ 2 . 0 0 . 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. Unico, DI.rtr.bu.dore,. TEL A-5039. a 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" « 
Habana 22. — Tel. M-1588. • 
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Crónica Catól ica 
C a t ó l i c a e n t e r e z a 
¡ L o s grandes hombres s le irpre se hí in 
d is t inguido r o r su valor heroico y por 
su entereza e x t r a o r d i n a r i a : L o s con-
quistadores :ban a l ¡ i s a l t o con sere-
n idad imperturbable s i n h a c e r <:!iso del 
ruido es tr idente de las lanzas y sepa-
c a s , n i del í u e g o d^l enemigo; los s a -
bios penetran en la i n v e s t i g a c i ó n de las 
(.osas, dir igiendo sus m i r a d a s a t r a v í s 
do regiones d i la tad i s iuu i s en basca d e 
algo que, s iendo é u p K u y n j s i b l e , les ex-
pl ique e l por q u é d e lo t-xistente; y el 
santo, presc indiendo en absoluto ds su;3 
bienes y tesoros, abs t i a y é n d o s e do es-
su v i r t u d se s a c r i f i c a por el amor do 
Dios en bien d e s u s S í i n e j a n t P S , con-
centrando tndas sus aspirac iones en l a 
p o s e s i ó n de l A l t í s i m o p a r í j a m í í s de jar -
le y s iempre rmls a inai ie . L a entereza 
v e r d a d e r a corona a l p . d í i i c o y a l j n i l i -
t a r con lauros inmarces ib l e s y con rei-
nos floreciervi-cs y d i l a t a d o s ; a l sabio 
c6n ñn imperio de cono"mientos , y a l 
| eanto con ('Ccanos inmor.sos de peifec-
cifra y ( « n ••ayos de et-;i'na gloria y fe-
i a c i d a d . 
i S in l a entereza c a t ó l i c a , no hubies-T 
l 'e layo In i c iado l a reconquista e s p a ñ o -
| la , n i C o l ó n descubierto l a A m é r i c a ; n i 
) Santo Tomíi j de A q u i n o escr i to su á u r e a 
> S a p i e n t í s i m a S n m m a , ni S a n F r a m - i s -
! co do A s í s conquis tand^ una diadema 
: d e t an tas v ir tudes , n i S a n Ignacio d" 
Loyoia , ejercido t a n ) ienhechora I n -
f luenc ia en un p e r í o d o h i s t é r i c o t a n 
malpado por los estragos, de l p r o t e s t a n -
t ismo. 
L a d iv ina P r o v i d e n c i a que j a m ü s do-
' « a m p a r a a los puebios. a u n cuando 6s 
tos se a p a r t e n de Dios , s iempre ha he-
cho que en les momentos de m a y o r pe-
ligro s u r g i e s e n a l m a s vanoni les de 
grande c o r a z ó n , de mucho entendirr.ien-
tc y de suma p e r f e c c i ó n , que fuesen un 
formidable va l ladar contra la r e v o l u c i ó n 
que salvasen la P a t r i a que v igor izasen 
l a s in te l igenc ias d é b i l e s y decrepi tas y 
que transfor inasen por completo tas cos-
tumbres d e c a í d a s y corrompidas , h a c i é n -
dolas puras y p a t r i a r c a l e s . Quien du-
dare de lo que decimos, no t iene m á s 
eme a b r i r l a s pi lginas de l a h i s tor ia 
de los p u p i l o s y en todas e l las veril 
con elocuencia e n c a n t a d o r a l a verdad 
de lo que digamos apuntado. 
L o s t i empos presentes son dec larada-
mente m a l o s K a c W muchos siglos quo 
no h a b í a m o s a travesado é p o c a s t a n crí -
t i cas coirto l a s actua les . Vientos c i -
c l ó n i c o s de impiedad h a n abat idas nues-
t r a s a l a s f arro jado a nues tros ojos 
arenas t e ñ i d a s en s a n n r ? , de la . san-
gre del odio de l a c o n c u p i s c e n c í a -
L a socledat gime de dolor y de l lanto , 
v i é n d o s e rodeada de tantos enemigos 
que pretenden d e s t r u i r l a y anhe lante 
de elemento-i de a c c i ó n dec is iva que la 
levanten de la tenebrosp p r i s i ó n en quo 
hoy se h a l l a 
Hioy como n u n c a neces i ta la Focicdad 
del concurso de hombres va l i en tes y 
aguerr idos que, con c a t ó l i c a : entereza y 
desafiando todos los peMjrros, se a p r e s -
ten a dar la b a t a l l a a l enemigo de nues-
t r a fe v de nues t -as venerandas t r a 
diciones.' Se impone de verdad , de p a r - | 
te de cuantos nos l laatamos soldador 1 
de C r i s t o , u n a vid^ de act iv idad santa , 
u n a e tapa de c a t ó l i c a entereza, que lo 
d e s a f í e todo y que Javi í i s dej-3 plcsrar 
l a b a n d e r a y que nunca ¡a abandone sus 
manos. 
L a acomet ida de l a f.mpiedad se h a 
recrudecido con f iereza en esto,-- a c t u a -
les m o m e n t o í - h i s t ó r i c o s . T a m b i é n los 
- c a t ó l i c o s debemos roinveneoernos ev. 
n u e s t r a a c c i ó n y con entereza de g igan-
te oponerla nues tros esfuerzos, nuestro 
isaber y muestra v i r t u d , h a s t a á^rfro- . 
t a r l a y vencerla , h a s t a e x t i r p a r l a de la , 
soc iedad. 
i S e a , pues c a t ó l i c o s , l a s a n t a ente-
reza n u e s t r a t r i u n f a l d i v i s a : sea el la 
l a que p r e s i d a s i empre nuestros actos y 
empresas , l a que i n s p i r e n u e s t r a men-
te ,1a que nos mueva y d i r i j a , para por , 
su m e d i a c i ó n te jer a la I g l e s i a una j 
nueva corona de v i c t o r i a y a l a p a - I 
t r i a un nuevo d í a de gloria y f e l i c idad! i 
I 
E X C U B S I O N E U C A R I S T T C A A A R T E - ¡ 
M I S A 
I 
A C Í J A R A C I O N 
U n c a t ó l i c o pertenec iente a l a " A g r u - ! 
p a c i ó n E u c a r í s t i c a P o p u l a r , " r a d i c a d a 
en l a cap i l l a de l a s M a d r - s K e p a r a d o r a s 
nos d i c e : I n v i t e a ía " A g r u p a c i ó n E u ^ 
e a r í s t i c a P o p u l a r de I l e p a r a d o r s s . " 
Nosotros no podemos I n v i t a r a esa 
<<Alectividad e u c a r í s t i c a porefue n i i n -
vitamos a n i n g u n a otra. 
Hemos dado c u e n t a de l a I n v i t a c i ó n 
genera l de las M a r í a s de los S a g r a r l o s 
p. los c a t ó l i c o s , a f in de que se dig-
nasen por amor a J e s ú s Sacramentado , 
a c o n c u r r i r a g lor i f icar le a A r t e m i s a , 
No h a habido por p a r t e de l a s M a r í a s 
de los Sagrar ios i n v i t a c i ó n p a r t i c u l a r , 
pino un l lamamiento genera l a todos 
los c a t ó l i c o s , per tenezcan o no a s o - | 
•elaciones p iadosas . L o que hubo des- ! 
p u é s , f u é que algu.nas ent idades c a t ó -
l i c a s en sus juntas , en v is ta de l a ge- i 
n e r a l i n v i t a c i ó n , acordaron concurr i r en 
e o m ü n a la R x c u r s i ó n , cerno c a t ó l i c o s s i n \ 
car i lc ter de a g r u p a c i ó n determinada, b a - , 
jo l a s banderas de .Tesúr- Sacramentado . ¡ 
que es la de ¡as M a r í a s d>' ios S a g r a r i o s , 
y l a s M a r í a s de los S a g r a r i o s , e s t ü n for-
m a d a s por c a t ó l i c a s , en general . Son 
contemplat ivas y act ivas . A las pr ime-
ras puede pertenecer cualqv.ier Comuni- | 
ê ad de P t e l i - í i o s a s . A 'as -segundas, to - j 
da m u j e r c a ' ó l i c a . A é s t a s se les d e s t i -
n a un sagrario abandonado o poco v i -
sitado. Su m i s i ó n es promover el c ü l t o 
a .Tesús Sacramentado, la C o m u n i ó n fre-
cuente y aun d i a r l a , p r o p o r c i o n a r los 
objetos "necesarios p a r a qu? Su D i v i n a 
Ma. iestad tei'.ga u n lujrar lo nfi.s de-
cente posibl-3, y a p a r a las S a g r a d a s H o s 
t í a s , y a para l a c e l e b r a c i ó n del Santft 
Sacr i f i c i o , ya p a r a l a e x p o s i c i ó n v 
a lumbrado. H a y l u g a r e s en que nunca 
se abre para un vivo, y s i s ó l o para 
a l g ú n enfermo. No h a y quien le quiera 
rec ibir . E n otros no re le v i s i t a por 
nad ie del pueblo. 
E s i a fest iv idad, este ?rue l abandono, 
la m i s e r i a del sagrar io es lo que las 
Marfas dehe-^ reparar . Y entre l a s E x -
curs iones E u c a r i s t i c ? p a r a con e-l e jem-
plo mover a que v i s i t e n a D i o s en e l 
t a b e r n á c u l o . 
L o s c a t ó l i c o s , v a r o n e s que secundan 
E l a s M a r í a s se les denomina1 los J u a -
n e s del Sagrar io , porque hacen ante 
el S^rior a b í - n d o n a d o en el t a b e r n f W l o . 
el oficio de S a n J u a n E v a g e l i s t a a l pie 
de l a Cruz . 
Nosotros cons ignamos en n u e s t r a cró-
n i c a las corporaciones que acordaron s i n 
i n v i t a c i ó n oart lcu lar , e s p o n t á n e a m e n t e 
c o n c u r r i r a l a E x d u r s i é n . p a r t i c u l a r i -
zando el los l a genera l I n v i t a c i ó n p a r a 
h a c e r l a m á s efectiva 
P l a u s i b l e de t e r m i n a d ó-i digna da to-
do encomio. 
No n e c e s i t a n ser i n v i t a d o s esos fer-
voroHos soldados de J e s ú n S a c r a m e n t a d o 
en p a r t i c u l a r pues y a lo e s t á n con to-
dos los c a r ó l i c o s . A d e m á s que b a s t a 
saber que hay que r e n d i r cu l to a J e -
f-üs Sacramentado, dt-nde no se le r i n -
de cu l to o se le r inde por escaso n ú -
mero de a lmas , p a r a que concurramos a 
ese acto de amor y r e p a r a c i ó n . 
I G L E S I A D15 N U E S T Í l A S E Ñ O R A D K 
L A C A R I D / V D 
E l jueves anterior , h a celebrado BUSÍ 
c u l t o s mens uiles, l a A s o c i a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s del templo de N u e s t r a S e a o r a de 
l a C a r i d a d . 
H u b o misa solemne y p l á t i c a por el 
H é c t o r de i a s E s c u e l a s P í a s de G u a -
n a b a c o a . R . P . M a n u e l S e r r a , D irec tor 
O e n o r a l de la sociac'^n de N u e s t r a S e -
ñ o r a en C u b a y d e m á s A n t i l l a s . E l 
Oentro general r a d i c a en e l templo do 
l a s c i tadas escuelas 
L a parte mus i ca l f u é I n t e r p r e t a d a por 
el maes tro o r g a n i s t a d I templo, ¡jeíior 
L u t s Cíonzñle/ A l v a r e z 
A l mayor esplendor de esto-j cu l tos 
c f o n t r i b u y ó el P á r r o c o . R . P . P a b l o 
F o l c h s . 
I G L E S I A P A R R O O l i l A I , D E S A N N I -
C O L A S 
F I E S T A A J E S U S N A Z A R E N O 
E n el ten-plo de S a n N i c o l á s , se h a 
ce lebrado en la m a ñ a n a oe a y e r soiem-
i;e f i e s ta a J e s ú s Nazareno , en a c c i ó n 
de g r a c i a s por un favor recibioo. 
A l a s nueve, c e l e b r ó la Misa solemne, 
el R . P . Curbelo . ayudado de los P a -
dres U l p l a n > y A l o r d a . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r Sant iago G . A m i g ó , 
C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r l o 
L a parte mus ica l f u é i n t e r p r e t a d a por 
orquesta y voces, bajo la dlrect i ó n de l 
maestro A n g e l V . P o r t o l é s . 
A s i s t i ó a l a l t a r en concepto de a c ó -
lito, el a lumno de t e o l o g í a del SemJna-
rlo de S a n C a r l o s y San A i r b r o s l o , J u a n 
L o b a t o P a r r u j i a . 
A s i s t i ó gran concurrencia de f ie les . 
D E V I A J B 
H a n embarcado n r o r en el vapot " R e i -
n a M a r í a C r i s t i n a , " el R . P . Ruf ino 
H e r l s t a i n , S . J . . el Hermano esco lar 
del A r c o y los H e r m a n o s C o a d j u t o r e s , 
T a n t l s t e b a n , G o n j é n o l a y L a v r a ñ a g a , 
s. ,r. 
E 1 P . B e r i s t a i n y el H e r m á n - ) L a r r a -
flaga, p e r t e n e c í a n «, l a Comunidad de 
P e l é n ; t>l H e r m a n e escolar dtd A r c o , 
H l a de Clenfuegos, y los H e r m a n o s S n n -
t l s t e b a n y G o n j é n o l a , a l a de Sant iago 
de C u b a . . , 
Drtsea.raos a los Refl lglosos de l a 
C o m p a ñ í a do J e s ú s , un feliz v i a j e . 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
E l p r ó x i m o Jueves, parte r u m b o a 
Clenfuegos , el S u b d i r e c t j r del O b s e r v a 
torio de B e l é n . R . P . G u t i é r r e z . S . J . . 
V a •>! P . G u t i é r r e z a hacerce cargo de 
l a D i r e c c i ó n de l Observatcr io do M.on-
« e r r a t e . 
Ascenso merec ido a su c ienc ia , y a 
loa grandes s erv i c io s , que a l a misma 
p r e s t ó en el cargo do Subdir> íc ior del 
Observatorio de B e l é n . 
P a r a s u s t i t u i r l e en este cargo, f u é 
nombrado el R . P . A n ^ n i o G a l á n , pro-
fesor de f í s i c a del Colegio. E l P a d r e 
G a l á n se f o r m ó en e l c e l e b é r r i m o Ob-
p-orvatorio de M a n i l a de la C o m p a ñ í a do 
J e s ú s . P a s ó d e s p u é s en a m p l i a c i ó n an 
es tudios a l J a p ó n , l i s tados Unidos y E u -
topa. V i s i t ó los m á s i m p o r t a n t e s obser-
vator ios de estos paísei». 
V i e n e pres id ido de gran f a m a , q u ? 
a c r e c e n t a r á en e l Observatorio de B e -
l é n , a l lado del ins igne p . L o r e n z o G a n -
goitl , S . J . ^ 
D a m o s un c a r i ñ o s o a d i ó s a l P . G u -
t i é r r e z L a n s n , y l a b ienvenida a l P a d r e 
G a l á n , nuevo Subdirec tor del O b s e r v a 
torio de B e l é n . 
R . P . E N R I Q U E P E R E Z . S . J . 
E l R . P . E n r i q u e P é r e z , D i r e c t o r E s -
p i r i t u a l del Colegio de B e l é n y de l a 
Corte A n g é l i c a de l mismo, fué dest inad': 
al de Monsorrato en Cienfuego!? con el 
igual cargo. 
E l P . P é r e z , h izo florecer i n t e n s a m e n -
te l a s Congregac iones M a r i a n a s del Co-
legio de B e l é n en v i r tud P e r o (?u obra 
m a e s t r a h a sido l a í ' - indación de l a C o r -
te A n g é l i c a , que se distingrue por l a p u -
reza de costumbres. P a r a conservar los 
en e l las , l a d i ó un aspecto s o c i a l . L o s 
miembros de l a misri a t i enen s a i a de b i -
l l a r y equipes completos de Juegos es-
port ivos y rt-cfeativ< s, q u e con los re -
l ig iosos hacen de ellos j ó v e n e s fuertea 
de cuerpo y v igorosos de e s p í r i t u . 
Nosotros vemos en l a Corte A n g é l i c a , 
el pr inc ip io fundamental de l a A s o c i a -
c i ó n de Ant iguos a lumnos de l Colegio 
de B e l é n , pues estos a n g é l i c o s cun-p l i -
do e l tiempo del Colegio no q u e r r á n s e -
p a r a r s e , s ino v i v i r un idos en una socie-
dad m ú i u a confratern idad . 
Deseamos ".1 P . E n r i q u e P é r e z S . J - , 
u n a g r a t a permanen'-ia en l a P e r l a del 
S u r , y le roiramos. ne cuanto lo p e r m i -
t a l a obediencia, nos vis i te por l a s -va-
cac iones , p a r a tenor el p lacer de estre-
char su mano. 
T a m b i é n 'na sido destinado r . c l e ? ' 
fuegos, ed docto profesor del Colegio de 
B e l é n , R . P . Bon i fac io Alonso , con cu -
y a rmist .ad nos h o n r á b a m o s . 
Con es tos r 'adre* v a el Hermano coad-
ju tor Cendoya , el S a c r i s t á n de l a c a -
pi l la del Coiegio. 
Igua le s votos y p e t i c i ó n hacemos a l 
P . Boni fac io y a l H o n -and C e n d o y a . 
R . P . F : D E L G O N Z A L E Z , S . J . 
H a s ido des t inado a l Colegio de Be-
l é n , e l R . P . F i d e l G o n - á l e K , S . ,T., pro-
cede del Colegio de G i j ó n donc'e « j e r -
ció los cargos de- Pretec to v M i n i s t r o . 
S e a bien venido e l P . G o n z á l e z , a 
quien deseamos g r a t a es tancia en C u -
b a . 
D N C A T O L I C O . 
E l DIADIO D E L A ÍIAEI. 
KA es «1 periódico de mayor 
circulación en Cuba, 
f Una excelente banda 
JAZZ", hace música 
selecta, toda la noche. 
D E 
A 6 0 I A R no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
DUEÑOS DE BAZARES, S A S T R E -
PifEi'ARADA « 
con las ESENCIAS u a o e i ) 0 
Dr. JH0NS0N 
EXQUISITA PAÍA EL BAtlO T E l PiSUElO. 
Tentai DRaGOtBIA JOBNSON, OMspo 30, esquina a Agalar. 
m á s finas s » 
Viajeros a New-Yor 
GRAN VARIEDAD 
— EN EQUIPAJES DE — 
TODAS CLASES 
Baúles Percheros desde $ 4 5 — 
D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
L L A Z 
C. 6929 8t.-21 2d.22. 
NES DE TEJIDOS 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perió-
dicos de esta Ciudad con el t í tulo "PROPIEDAD D(B LA 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares en 
las cuales se decía que única y exclusivamente "DA SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el certifi-
cado número 31,801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por la 
Secretar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dieba advertencia, algunos establecimien-
tos, que desde luego se supone ignoraban el expresado 
Aviso, ban anunciado en sus vidrieras y por medio de pa-
pelitos o tarjetas los Trajes tela "TROPICAL" a precios 
irrisorios, porque no es la muselina lavable legítima, 
que se fabrica también exclusivamente para esta casa, la 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadas para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los arriba mencionados que este es el último 
Aviso que se hace, y no ext rañe a los infractores de mi 
derecho, que los persegui ré sin contemplación de ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
V d a . D E F A R G A S 
CONRADO MASSAGUER 
Parodiando al ilustro y castizo es-
critor recientemente desaparecido, el 
genial Mariano de Cavia, nosotros va-
mos a tener una ideica, que ya es 
algo para los que jamás turban la 
quietud ideológica de sus circunvala-
ciones cerebrales . Y que nos per-
done el sabio Ramón y Cajal, esta 
cita al desgaire de su maravilla his-
tológica. 
La ideica que hoy hemos tenido, 
nos la inicia y sugiere el últ imo, es-
pléndido número de ese esfuerzo es-
tiu-endo de las artes gráficas nacio-
ua es que se llama "Social". 
Los que conocen algo el "metier" 
y hemos perdido en las magnas em-
presas girones de juventud y tonela-
das de entusiasmo, sabemos de la 
agria dulzura del triunfo en un me-
dio especial, casi único de absoluta 
blancura de cariño en lo que toca 
a la cultura enciclopédica. 
Massaguer ha hecho por Cuba y 
por su selección art íst ica, por la de-
puración del gusto estético y por la 
difusión de la mejor revista gráfica, 
tanto o más Que por Cuba y su afir-
mación ciudadana, hubiera necho un 
prócer de la independencia. 
Y de aquí nuestra oportuna y me 
atrevo a calificar de hermosa y re-
paradora ideica. Vamos a realizar al 
go digno de la labor, del esfuerzo, 
del talento y de la tenacidad labo-
riosa del más joven y capacitado de 
los directores de revistas literarias 
con "monos" en el nutrido texto. 
Massaguer que admiró y guió a 
Bonl, el genial e incomprendido por 
los estultos, autor de esa "machada" 
de la estatua de Maceo que pregona 
la gal lardía y el valer de uno de 
los mejores ' escultores contemporá-
neos, muerto prematuramente. 
Las amigas, las admiradoras de 
Conrado W., Massaguer, sus compañe-
ros, sus leales amigos, nos uniremos 
para tributarle un público y car iño-
so homenaje que harto se ha gana-
do el más dúctil y selecto de nues-
tros artistas cubanos. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Agosto, 20 de 1920. 
el domingo anterior con motivo de 
lluvia. 
Habrá bailes en el Casino Espa-
ñol, en las sociedades El Progreso 
y E l Porvenir y en el teatro Las lio. 
siones. 
E L CORRESPONSAL 
Nueva colección de voilea estam-
pados en preciosos dibujos. 
También hemos recibid;) un variaiio 
partido de organdíes de florns. 
Próximamente recibiremos m 
gran remesa de encajes de Hilo de 
5, 10 , 15 y 20 centavos la vari*** 
jVeptnno y Campanario. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industria! 
Ex-Jefe de los negociados de Marca' 
y Patentes, 
í toiníillo, 7 allos. Teléfono A-P 
.A jiartado número 791* 
C Ü 9 5 0 alt. lot-u 
ECE et CREC imfITfl wv PELUTEVCTA V» OÚPA 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto 20. 
ALMUERZO A JOAQUIN MASBP 
Definitiamente tendrá efecto el do-
mingo í2 del actual a las dos de la 
tarde, el almuerzo homenaje que los 
amigos y simpatizadores del señor 
Joaquín Masip, candidato a la A l -
caldía Municipal de esta vi l la por el 
Partido Liberal, le ofrecen. 
El lugar destinado para el home-
naje es la glorieta de la finca Vi l la 
María. 
Las adhesiones pasan de trescien-
tas. 
A L D Y L í S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la P**1 
femenina, la sü^ 
v i z a n c o m o 
seda, la aroma* 
deliciosamente-
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
^ R u e d e H e o r i M o ^ 
C. G910 8t-20, 
L A S F I E S T A S A L A T U T E L A R 
El domingo 22 a las seis y media 
de la tarde se efectuarán en la Igle-
sia parroquial de esta vi l la la pro-
cesión de Nuestra Señora de la Asun-
ción, patrona y tutelar de Guanaba-
coa, cuya procesión fué suspendida 
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PAGINA TRES 
D e s d ^ E s o a n a 
p e l í c u l a s C ó m i c a s 
pstá siendo comentadísimo en toda 
TTsnaña el desafío verificado en Bar-
^lona entre un inspector de policía 
Vm teniente del cuerpo de Segun-
¿od. lance en el cual resul tó muerto 
el primero. 
' T/IS comentarios, que son muy se-
para las autoridades superio-
V!; aue no han sabido, querido o po-
^ H Ó evitar el duelo, están plenamen-
Í Justificados, porque si el duelo es 
inraore una práct ica absurda, irra-
^ nnal bárbara e impía, anatematiza-
HA Por la Iglesia y penada por el 
rfiAizoí en el caso presente la trans-
brec-ión es más escandalosa, por ser 
íU "duelistas dos personas investidas 
rie autoridad y encargadas Precisa-
mente de impedir que los demás fal-
ten a la ley batiéndose en duelo. 
c? eso se tolera y cunde entre la 
noíicía la costumbre de dirimir sus 
nuerellas en el llamado terreno del 
hnnor, ¿quién va a confiar en seme-
iantes funcionarios para la represión 
o evitación de los duelos? 
\ lo mejor un gobernador llamara 
a su despacho a dos jefes de policía 
y les dirá: 
—Mañana a las cinco de la madru-
gada' tienen que estar ustedes en tal 
punto para prestar un servicio im-
portante. Se trata de impedir que se 
batan dos caballeros que tienen con. 
certado un lance. 
y responderán los policías: 
¿A las cinco de la mañana? Im-
posible, señor gobernador. 
—¿Cómo que imposible? ¿Por qué? 
Porque precisamente a esa hora 
tenemos que batirnos nosotros? 
guitarristas y "cantaoras" de flamen-
co» 
¡Qué sorpresa se van a llevar cuan-
do vean por esa noticia que conoce-
mos de vista a los microbios! 
En el Congreso de la Unión General 
de Trabajadores celebrado en Madrid 
se ha presentado una proposición pi -
diendo que, en vista de la imposibi-
lidad de conseguir la readmisión de 
los ferroviarios que fueron despedi-
dos a consecuencia de la huelea ge-
neral se organice urgentemente una 
huelga general en toda España para 
protestar contra esa injusticia. 
Es decir, que en vista de que hay 
unos cuantos obreros que por hahsr 
tomado parte en una huelga general 
fueron despedidos y se encuentran 
sin trabajo, lo que procede es orga-
nizar otra huelga general. . . qué da-
r á per resultado que otros muchos 
sean despedidos y se queden sin tra 
bije tiunbien. 
;Y pensar que una de las principa-
les personalidades de esa agrupación 
es el señor Besteiro, catedrático de 
Lógica! 
Cuando la citada huelga revolucio-
naria de Agosto de 1917, el señor Bes-
teiro se ocultó y costó Dios y ayuda 
dar con él. 
Pero las cosas han variado. 
Ahora quien no parece por ningu-
na parte en la Unión General de Tra-
bajadores no es el señor Besteiro, si-
no su asignatura. 
El ministro de la Guerra del Pertí 
lia telegrafiado al doctor Ferrán , de 
Barcelona, pidiéndole mi l dosis de 
su vacuna antituberculosa, para ino-
cular a otros tantos reclutas del ejér-
dto de aquel país. 
Esta notíciia dejará un tanto con-
fusos y desorientados a esos publicis-
tas más o menos cultos que hablan l 
del atraso de España porque creen j 
que aquí no hay más que turaros, i 
En la misma sesión del Congreso 
de la Unión General de Trabajadores 
el compañero Tiburcio Pico presentó 
una enmienda pidiendo que se haga un 
llamamiento a todos los obreros i n -
telectuales para que se sindiquen y en 
caso de que no lo hagan así, se los 
considere enemigos del proletariado. 
Defendió esta barbaridad Tiburcio 
Pico en un largo discurso, pero fué 
rechazada. 
Era de esperar que Tiburcio Pico 
no triunfara en ese empeño. Seme-
jante disparate no podía prosperar 
por mucho pico que tenga Tiburcio. 
Juan Español. 
CUENTO 
Me lo contó un hermano suyo. 
No supe qué contestarle. 
Mi asombro subió de punto, y em-
pecé a dudar más que nunca de la 
cordura de mi hermano. 
—Digo que no me mires así. Ya 
estoy harto de que todos me mor t l 
Cuando los dos hermanos iban a v i - | "queis .de esa manera. Las mismas 
sitar a su madre, ésta no los recono- | causas que yo tienes tú para estar 
cía, de manera que, a i salir del j loco-
Sanatorio de alienada^, ios pobres | Quise desengañar le ; pero fué ínú-
niños se creían huérfanos de madre, j "1 ¡me había descubierto el pensa-
como si allá se les quedara enterra-i miento. 
Aún hoy la conciencia me remuer-
,_ de por haber sido tan cruel con mi da en vida. El padre era algo seco de cora-1 hermano 
zón, y no tenía para ellos demasía- 11"ct u-
das solicitudes. Sólo amaba (Vi Pa- Ni la vanidad o satisfacción de es-
blo su portentosa facilidad para los j colar aventajado hacía pacto con él, 
números. Era un caso prodigioso de I porque acostumbrado a recibir siem- , 
talento para los matemáticas aquel Pre la primera recompensa en todo , 
ya no le producía la menor Ilusión 
CABEZA DE PERRO 
T ó n i c a , reconstituyente 
( l a m á s r i ca en sales nu-
trit ivas) e l al imento por 
e x c e l e n c i a , d e l s i s tema 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
NO CONFUNDIRLA 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T A E N C U B A . 
C L A U D I O C O N 
SAN F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735 
A n t e l a P a n t a l l a . 
Lo que dice Theda Bara 
a comer con regularidad. Siempto 
me he ganado la vida." 
"Tengo contratos para una larga j i , 
ra, por si Nueva York no me quiere. 
No se trata de arte, es un asunto pu-
ra y simplemente financiero. La pro-
paganda me ha convertido en un 
monstruo, y ahora me resulta prove-
choso explotar esa fama. Después vol-
veré a las películas y supongo que 
entonces he de representar de nuevo 
papeles de vampiro. Esto es lo que 
qu ere el público; es decir, mi públi-
co, y me parece productivo darle al 
público lo ene desea." 
Fcr todo esto se verá que miss The-
da Bara es una inocente muclacha. 
Su carácter alegre y especialmente 
su sonrisa amable desmentían el dl-
< hn ^e que "su cara daba envidia a 
Satanás ." 
"Diga a la gente que no soy un 
ogro", díjole al tiempo de despedirse. 
"No soy más que una inofensiva mu-
chacha j u d í a . . . " 
n i í s i f i í r 
Como s a b r á n n u e s t r o s lectores , porque 
a s í lo a n u n c i a m o s oportunamente , p a r a 
anoche e s t a b a a n u n c i a d a l a i n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato I n t e r i o r de B a s k e t B a l [ 
del C e n t r o de Dependientes 
Pero, debido a l t o r r e n c i a l aguacero 
c a í d o anoche, p r e c i s a m e n t e a l a h o r a 
en que e s t a b a a n u n c i a d a l a i n a u g u r a c i ó n , 
y a l a de f i c i enc ia de medios de t r a p s -
pqftes, se a c o r d ó que e l in ic io de l a 
cont ienda b a t k e b o j í s t i c a se p o s p u s i e r a p a -
r a la noche del mar te s p r ó x i m o . 
A I Z 
inuchacho. Los maestros se asombra 
bau; los condiscípulos le tenían en-
vidia, y no faltaban amigos del pa-
de que lé aconsejaran que prohibie-
ra a Pablito estudiar tanto, porque 
no diera en el desenlace triste re su 
madre 
el ostentar sus premios. La emula, 
ción, para él no existía. 
En otra ocasión, se encaró con mi 
padre y dijo: 
—Papá, ¿por qué me miras tan f i -
jamente? Tus ojos me parecen dos 
Y esto lo decían, sin recatarse, en | muertos que me espían la vida 
presencia del propio Pablo, que com-¡ ^—¿Qué estás diciendo? No desva-
prendía por intuicióíi, que en aque- i r íes. ¿ Pues no ves que mis ojos es-
lías cabezas había un pensamiento ; t^-n llanos do compasión 
que no salía a flor de labios y qu;: Y Pablito se echó a 'lorar como 
se podía condensar en una palabra: una. nena, inconsolablemente 
¡Loco! Sí, le tenían por loco . . . y 
el pobre niño seguía viviendo dolo-
rosamente bajo la carga de su pre-
cocidad. 
Los días se deslizaban sobre el hie-
Era un domingo. Fuimos a la ca-
sa de los orates. 
Cruzamos el jard: • soleado, cubier-
to -'c la blancura de a flor de las 
pcarvs. Nada daba ¿>Ai la r-e-sa-
yo que nacía inhóspito el hogar sin - ción de que los moradores de aquel 
madre. I parque fueran gentes desgraciadas. 
El padre, por no sucumbir a tan- ¡ Yo más bien me sent ía . sentimen. 
ta tristeza. Imposible de desvanecer, ' t&l, y olvidando el fin de nuestra 
buscó descanso o aturdimiento en frí | "visita, empecé a fantasear que me 
volas distracciones y espectáculos i encontraba / en la gloria de un mila-
que le llevaban de vanidad en vani- ¡ ^oso paraíso. 
dad. ! -D6 Pronto se sintió por el á l re 
Al hacerme mi amigo esta relación aleteo sonoro, como si se inva-
se emocionfi. estuvo un rato en si-
lencio sumido - n amargos derrerdos 
y continuó diciéndome: 
—Yo también contribuí a la deso-
lación fle mi pobre hermano. 
La admiración que mí padre le te-
"ia me volvió algo celoso, pero cuan-
do fui advertido que Pablo ora mo-
tivo de la compasión de todo el 
diera el espacio de mariposas musi-
cales.. . Era lía piano. 
¿Qué manos debían acariciar las 
teclas ¿Sería una njnfa nacida en el 
corazón de rosa de !a primavera? 
Y sentí un vago amor per el ser 
eme despertaba aquella suave melo-
día . . . 
Llegamos al final de la avenida. A l 
gente, también precoz en su misan-
tropía. 
Cayó en cama. Empezó a empeorar, 
con más fiebre cada día, y en medio 
de los más tenebrosos delirios se le 
rompieron los lazos de la vida. 
Esto me contó su hermano, después 
del sepelio. 
Había un sol soberbio en medio de 
un azul intenso que hablaba de re-
surrecciones ; un vientecillo cloroso 
de flores que movía blandamente el 
ropaje de los sauces y junto a un se-
pulcro abierto un gruoo de hombres 
enlutados. 
Todos nos solimos silenciosos del 
jardín de la muerte. 
Luego, cuando ya se hacía la noche, 
me volví para enviar mi último adiós 
a mi amíguito. unos cipreses que 
parecían . admiraciones. La luna na-
cía de uno de ellos. La miré des-
pacio, y su luz ín'i invadióndome de 
compasión, de una compasión Indeci-
ble por aquel niñn loco, qwi no ÍD 
había sido, y a qui^n la muerte aca-
so le libró de serlo. 
Desde que mí amigo me contó la 
vida de Pwí?lo no sé qué encuentro 
en los , acordes de ' los pianos, que 
me llenan de una tristeza infinita. 
JUAX G U T I E R R E Z G L L I . 
D E P A L A C I O 
Inmigrantes chinos 
Ha sido autorizado eí agente de In-
migración china señor Pelayo Cheo 
An, para que pueda introducir cien 
chinos por el puerto de la Habana, 
con destino a las labores agr ícolas . 
Huevo Corredor de Comerico 
La señorita María Luisa Carolina 
Anders Causse, ha sido habilitada por 
la Secretaria de Agricultura, para 
ejercer funciones de corredor de co-
mercio en Camaguey. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
•nacia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
-íabana. 
Hace pocas semanas, la singular 
artista que ha conseguido realizar uno 
de los tipos más conturbadores de la 
escena muda se hallaba trabajando 
en un teatro de Nueva York. 
Theda Bara, no satisfecha con la 
fama conquistada en la pantalla, ha 
intentado como tantos otros artistas 
de su género, descollar en el teatro 
hablado y ofrecerse en persona y no 
en fotografía, a la admiración del pú-
blico. Aprovechando esa encarnación 
'de la original estrella, un periodista 
neoyorkino se le acercó para obtener 
de ella algunas confesiones. 
Theda Bara le recibió en su cama-
rín, momentos después de caído el te-
l£>n sobre la úl t ima escena de "La l la -
ma azul," que acababa de estrenar. 
"¿Qué le ha parecido?—preguntó la 
actriz aludiendo a la obra que aca-
baba de interpretar. 
"Es tan mala que hubiera podido 
servir para hacer una buena pelícu-
la," contestó el periodista. 
"Exactamente lo mismo que me pa-
rece a mí. Pero mi público de loa c i -
nematógrafos baratos la adorar ía . Es 
és te mi verdadero público. Sabía de 
antemano que yo no gus ta r ía a los crí 
ticos. Se resisten a que una actriz de 
escena muda invada el terreno del 
drama." 
"Esto no es m á s que el principio 
—agregó.—Voy a trabajar en otras 
obras teatrales, porque tengo deseos 
de hacer cosas grandes." 
E l periodista le aconsejó entonces, 
que se presentase junto con Corsé 
Payton, añadiendo: 
"Corsé reconoce que es el peor ac-
tor del teatro norteamericano y se 
hace pagar ese méri to. ¿Por qué no 
lo hechiza usted? 
"Esta es la dificultad," exclamó ella 
volviéndose seria. 
"Usted, como muchos otros, siem-
pre quiere que hechice a alguien. No 
quiero hechizar a nadie. Yo soy una 
víctima de agentes de publicidad de-
masiado activos. Esa historia de mi 
vamplrismo fué iniciada por un agen, 
te de publicidad llamado Coldfar, 
cuando mi primera aparición. Me lla-
mó "Alma gemela del diablo" y con-
tó a mis expensas una cantidad de 
mentiras que ahora ya no puedo reti-
rar de la circulación. Hasta llegó a 
decir que yo había nacido a dos cua-
dras de la Esfinge. Y ha de saber us-
ted que tengo tanto de egipcia como 
los cigarrillos que pasan por tales, 
y le doy mi palabra de honor que 
nunca he sido el alma gemela de na-
die." 
"Nací en Cincinati y mi padre fué 
un judío perfectamente bueno. Me l la-
mo Goodman. Pero he leído tantas 
mentiras acerca de mi persona que 
ahora apenas si sé lo que es la ver-
dad. Mis empresarios y mis agentes 
de publicidad, me han tratado como 
un monstruo de feria durante tantos 
años, que he acabado por parecer uno 
de elloa. 
"Nb soy n ingún vampiro—verdad 
que n i siquiera sé lo que es un vampi-
ro.—En la vida real no hay tal cosa. 
Hay mujeres malas, sí, pero no hay 
ninguna tan mala como se me cree a 
mí. Le aseguro que hay muchas per-
sonas que me consideran una especie 
de ogro, cuando sólo soy una buena 
muchacha judía y nada más . " 
"¿Supongo que usted no quiere dar 
lecciones morales con sus dramas?" 
in ter rumpió el periodista . 
"Claro que no" respondió. "No re-
conocería una lección moral ni aun 
si nos topásemos frente a frente. No 
deseo enseñar nada. Sólo deseo ga-
narme la vida; eso es t o d o . . . " 
"¿Pero usted no tiene ningún ma-
rido que sostener?" 
"NI siquiera un novio. Pero tengo 
una madre y una hermana, y aspiro 
H a y u n a g r a n d i f e r e n c i a 
e n t r e l a s p r e p a r a c i o n e s 
v e g e t a l e s y e n t r e l a s q u e 
c o n t i e n e n p r o d u c t o s m i -
n e r a l e s . 
La sabia naturaleza, nos ha dado el 
reino vegetal, como el intermediario 
entre el mineral y el animal. Es decir, 
que en el reino vegetal, la naturaleza, 
misma ha hecho el trabajo de con-
vert ir el mineral en asimilable, por 
el cuerpo humano, haciéndolo pasar 
por período de t ransición necesario 
para eliminar los materiales i r r i t an -
tes. De modo que todo vegetal es asi-
milable prontamente por el sistema. 
En esto se encuentra la gran vi r tud 
y eficacia de las pildoras Indianas Ve-
getales del doctor Wrigth , las legíti-
mas fabricadas por Wright's ludían Ve-
getable P i l i Co. de 372 Pearlt St., New 
York, N. Y., pues que en su composi-
ción no entran más que substancias 
puramente vegetales. E l es t reñimien-
to que invariablemente acompaña a 
la ipdigestión desaparece por com-
pleto. Su acción es suave, eficaz y se-
gura. 
No hay temor de que el paciente 
quede extenuado después de su uso. 
Insista en que le vendan las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wright. 
E . G . E . 
VOLO AL CIELO 
E l v N I Ñ O Jorge Valle So lás 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy sábado 21, 
sus padres, abuelos, tíos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a usted so 
sirva concurrir a la casa mortuoria, 
Neptuno 77, altos, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 21 de Agosto de 1920. 
Generoso Valle; Herminia Solás. 
) N A T U R A L fl^íini^^ E S T O M A G O 
E m b a t E i i a d a e n e i m a n a n N a l W A U K E S M J k U . S . J \ . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A 1 A R Q Ü E T T E Y R O C A B E f í T J . A g u i a r n ? f 3 6 . H a b a n a . 
mundo, fui yo también compadec iénJ pasar Porvla fachada del edificio, v i -
^ole, porque también acabé por creer j mo! ™ balcón abierto. Allí dentro 
'en su desequilibrio mental sentada al piano, estaba nuestra ma-
El infeliz ge veía aislado en ab-' dre--;1 N° 1108 cono^<5. Hablamos 
poluto. Nuestro padre, más que cari-1 c?n^ e]la de cosas indiferentes, como 
*o le tenía admiración; estaba orgu-1 81 fuéra™0f extraños. Yo tenía pe-
Uoso ,de él 1 'na Por haberla interrumpido en su 
Yo fui tejiendo en tomo suyo una 1 dulce entretenimiento. Pero bablan-
red tenebrosa de miedos algo co- ' i13-15^1100' empezó mi hermano a 
«o supersticiones. Y acechaba en sus mirar la con una ex t raña fijeza. Se 
Palabras en sus miradas y en sus me- engarzaron ellos <Jos en una conver-
ges movimientos, rasgos que me I saSl°n f i a d í s i m a , 
recordaban los de nuestra pobre ma El la 16 Presuntó si tenía madre; 
^ \ recluida. i él le respondió que sí. Y él le pre-
Un día yo le contemplaba si len-í S^1"^ &* ella tenía hijos pero no 
coso, Con ei asombro que nos pro-1 conslgu10 0116 le reconociera... 
««pe lo que tenemos por extraordl- —En cambio—dijo nuestra madre— 
ano- " ! poseo un palacio y un parque inmen-
r.~~0ye~me dijo—; yo no estoy lo i so- ^Ves? ¡Todo eso es mío! Y esos 
»• -isabes I hombres que andan por ahí son mis 
esclavos. 
Cuando nos alejamos volvió a oir-
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A P R O V E C H E S E 
D E D E S C U E N T O 
en todos los zapatos 
de verano 
^ m m VIDRIERAS 
y se m r n m 
E L L O U V R E 
PRADO 111. 21 ag .t. 
se aquella música. En mi vida he 
padecido mayor tristeza. 
Desde aquel día—prosiguió m i 
amigo—mi hermano Pablo cayó en 
una profunda melancolía. Se le exal-
tó la imaginación de una manera 
macabra, y empezó a mostrase más 
y más esquivo. 
Todos le compadecíamos. 
Mi padre y los maestros trocaron 
su orgullo por compasión; los amigos 
sobre todo las señoras , le estaban 
compadeciendo siempre con la mira-
da y las palabras. 
¡Compasión, compasión! ;Qué cruel 
era la compasión con Pablo! 
Y él, que siempre había tenido 
una complexión enfermiza y endAbb'. 
bajo el peso de aquella compasión 
tan descarada se le veía sucumbir 
Perdió Ql sueño; se abismaba a hur-
tadillas en sus mares nitagóricos, y 
decía que había, sintetizado su vida 
en una fórmula. Pensaba que de -ve-
ras íba^nos a volverle el juicio en-
tre todos. Y la mirada de todos 19 
parecía tan horrible que huía de la 
TIN I I I R \ f R A N C f S A V E G E T A L 
' U MEJOR í m SEKCILLá Df ÍPLICíR-
'u Venta « n . la» p r i n c i p a l , , K a i i n i c i i i V - ̂  , ' 
'"'"ito: Pe luqueria U A C E N T R A L — ^ 
CAPITULO I I 
De la consti tución de los gremios 
Art ículo 2S. t a r a constituir un 
gremio de patronos o de obreros es 
necesario que en la Provincia haya 
a lo menos veinte de los primeros 
y cien de los segundos dedicados ¿ 
la misma industria. 
Si unos u otros no llegaren al res-
pectivo número que fija el párrafo 
anterior, se rán incorporados al gre-
mio más semejante. 
•El Intendente Provincial designará 
en cada caso el gremio a que hayan 
de ser agregados, oyendo primero a 
los presidentes de los más afines y 
después a los patronos u obreros que 
por la causa expuesta no puedan 
constituir gremio propio. Los presi-
dentes informarán por escrito y los 
patronos u obreros lo ha rán in voce, 
en junta que el Intendente convoca-
r á oportunamente. 
Artículo 29 . Los gremios se consti-
tu i rán en la capital de cada Pro. 
vincia, si en esa ciudad hubiere el 
número de agremiandos fijado por 
la ley. 
/Si faltando en la capital lo hubie-
re en otro Municipio de la Provin-
cia, el erremio se const i tuirá en tal 
Municipio. 
Artículo 30. La constitución de ca-
da gremio se ha rá mediante convo-
catoria del Intendente Provincial, 
nue se publ icará .en la Gaceta Oficial 
de la República y en tres periódicos 
de los de mayor circulación de la 
Provincia, para una asamblea que 
habrá de efectuarse el día que dicho 
funcionario señale y que habrá de 
estar comprendida entre los treinta 
y los sesenta posteriores a la fecha 
de la convocatoria. 
En ésta se expresará el día, la ho-
ra y el lugar de la asamblea, el ob-
jeto de la misma y las horas de ins- | 
cripción, que no podrán ser menos ! 
de nueve; tres por la mañana , tres j 
por la tarde y tres por la noche. 
Artículo 31. Dentro de los treinta • 
días inmediatos siguientes a la pu-
blicación de la convocatoria se prac- I 
t icarán las inscripciones. 1 
Artículo 32. Las personas debida-
mente inscritas concurr i rán a la 
asamblea convocada, que será presi. 
dida por el Intendente Provincial, 
asistido del Secretario de la Inten-
dencia. 
Artículo 33. Presentado por cada 
concurrente el certificado de su Ins-
cripción, se procederá a elegir por 
mayoría absoluta de votos la Junta 
Directiva del gremio y los suplentes 
de vocales, con sujeción a las si-
guientes reglas: 
la . No podrá elegirse ninguna per. 
sona ex t raña al gremio, n i ningún 
agremiado que tenga su domitfílio 
fuera de la localidad donde se cons-
tituya el gremio. 
2a. E l escrutinio se h a r á sumando 
a los votos emitidos en la asamblea 
los que consten con claridad en las 
actas recibidas de los Municipios, se-
gún lo que dispone el art ículo si-
guiente. 
3a. Hecho el escrutinio, el Inten-
dente declarará en posesión de sus 
cargos a los electos, constituido el 
gremio y disuelta la asamblea. 
Artículo 34. Los inscritos fuera de 
la localidad donde haya de consti-
tuirse el gremio se reun i rán también 
en asamblea electoral, conforme a las 
reglas siguientes; 
la . Serán convocados por el Alcal-
de del respectivo Municipio para cin-
co días antes de la fecha señalada 
para la asamblea constitutiva del 
premio, debiendo mediar no menos 
de diez entre la publicación de la 
convocatoria y la de la asamblea lo-
cal. 
2a. La convocatoria expresará las 
circunstancias que determina el pá-
rrafo segundo del art ículo 30, y será 
publicada en un periódico de los de 
mayor circulación en la localidad y 
fijada en. el tablón de anuncios del 
edificio municipal. 
3a. La asamblea será presidida por 
el Alcalde, asistido del Secretario 
de la Administración Municipal, y se 
a jus tará a lo dispuesto en la regla 
la . del art ículo 33. 
4a. Además de los individuos de la 
Junta Directiva y los suplentes de 
vocales, se elegirá un mandatario y 
Artículo 13. Los patronos y obre-
ros a quienes se refieren los pár ra -
fos c) de los ar t ículos 11 y 12 se ele-
gi rán con sujeción a las siguientes 
reglas: 
la . De entre los pertenecientes a 
gremios que, siendo afines al a i n -
dustria en que haya surgido la coli-
sión, no tengan interés directo en la 
contienda. 
2a. E l Intendente respectivo de-
s ignará a los presidentes de tres gre. 
mios de cada clase que tengan las 
condiciones requeridas en la regla 
anterior, y si en cualquier clase hu-
biere más de tres gremios con dichas 
condiciones des ignará a los presi-
dentes de los más numerosos en ca-
da una. 
3a. Si por ser de muy general al-
cance la colisión faltare en todo o en 
parte el expresado número de gre-
mios afines y no interesados directa, 
mente, el número de jueces será 
completado con oatronos que elegi-
r án los presidentes de los gremios 
obreros interesados on la contienda, 
y con obreros que elegirán los pre-
sidentes de los gremios patronales 
también interesados, en juntas que | 
convocará y pres id i rá el Intendente i 
respectivo, y que deberán efectuarse 
separadamente, con la asistencia del 
Secretario de la correspondiente I n - ! 
tendencia, dos días antes del señala- , 
do para la consti tución del Tr ibu 
nal. 
4a. Si por no concurrir la mayo-
ra l absoluta de los presidentes no 
pudiera efectuarse cualquiera de las 
juntas prescritas en la regla ante-
rior , los jueces patronos será.n de-
signados por el miembro de la Es-
cuela de Artes y Ofiicos, y lo* jueces 
obreros por el miembro del Colegio 
de Abogados, en el momento de cons-
tituirse el Tribunal y en el número 
necesario para completar el requeri-
do por la ley. 
Artículo 14. El cargo de juez de 
Tribunal de Arbitraje es obligatorio 
y gratuito. 
Artículo 15. E l trabajador que 
pierda jornal por cumplir el deber 
de asistir a cualquier sesión de un 
Tribunal de Arbitraje se rá indemni-
zado por el tesoro público, mediante 
el pago de la cantidad perdida. 
Artículo 16.j Para el funcionamien-
to legítimo de los Tribunales de Ar -
bitraje es indispensable: 
lo . la presidencia del Intendente 
respectivo; 
2o. la presencia de los miembros 
de la Escuela de Artes y Oficios y 
del Colegio de Abogados y de dos 
jueces patronos y dos obreros; 
3o. la asistencia del Secretario co-
rrespondiente. 
CAPITULO I I 
Del procediimento arbitral . 
Artículo 17. Siempre que se p . „ -
di:zcar disentimientos litigiosos en-
tr.í patronos y obreros a causa de las 
condiciones del trabajo, el gremio o 
la colectividad de individnos que se 
estimen perjudicados «o dirigirán por 
escrito al Intendente Provincial, ex-
ponenco lo que a s i interés con-
V-J i.?a, y pidiendo la consti tución del 
Trit-tjnal de Arbitraje. 
P.»<»l.id? el escrito, el Intender^e 
h a ' á convocar, el aí'Stno día o el In-
med.a'o siguiente, al Tribunal Pro-
vincia;, para una fecha cotnprendlda 
denfro de los cinco días siguientes a 
la convocatoria. 
Artículo 18. Contra los fallos del 
TfUítínal Provincial podrá interi o-
nerse recurso de apelación para an-
te ei Tnbunal Centr;.,!, «Ur t" ! de los 
c! i -o d !4£: siguien*.G3 a la noíif 'ca. 
CiOri t!er. laudo. 
In*eunesta la apelación, el »n-
'iud'-rnto Provincial h a r á remitir el 
mismo día el recurso, con todo lo ac-
tuado, al Intendente General. 
Recibido por éste el recurso, el 
mismo día .o el Inmediato m a n d a r á 
convocar al Tribunal Central para 
una fecha comprendida dentro de los 
cinco días siguientes a la convocato-
r ia . 
Artículo 19. E l procedimiento so 
a jus tará a las siguientes reglas: 
la . Las partes y los Jueces serán 
citados por cédula que expedirá el 
Secretario del Tribunal y que se en-
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Del Día 
Bodaa y despedidas. 
Temas que embargan la crónica. 
Cuando no se habla de los que se 
casan se anuncia los aue se embar-
can. , 
Y así vemos librar a los confreres, 
fieles a su cometido, esta pesada cues-
ta de los veranos del mundo habane-
ro. „ 
Unía -ífez más , interrumpiendo l a 
tregua de que disfruto, sacudo el le-
targo de mi pluma. 
Quiero dulcificar de cierto modto la 
enojosa carga que tengo echada so-
bre el bueno de Interino desde hace 
largos días. 
Me solicitan asuntos varios. 
Una boda primero. 
Boda de una espiritual señorita de 
esta sociedad, Estelita Martínez, efec--_ 
tuada anteayer en la Iglesia de Saint ¡ 
Inocence en Nueva York. 
¿Quién eí novio? 
Bl joven Raúl PumagalH. 
Llegó al templo la señori ta Mart í-
nez en el lujoso llmousin del opu-
lento caballero Aríst ides Martínez, 
presidente del Manhattan Chess Club 
de lá gran metrópoli americana. 
Fué testigo con dos señores más, el 
ingeniero Enrique Martínez, tío de 
(Estelita, y mi amigo Mr. Federico 
Rohl, capitalista neoyorkino que vie-
ne con frecuencia por la Habana. 
Apadrinaron la boda el distingui-
do caballero Antonio J. Martínez, pa-
dre de la desposada, y la respetable 
madre del novio, señora Mercedes 
Justinlanl viuda de Pumagalli. 
En este día, y en el vapor Pastores, 
de L a (Flota Blanca, salen los novios 
do Nueva York. 
De una boda efectuada paso a otra 
que se enouentra en Qos prlmeiros 
t rámi tes de su celebración. 
Un periodista el novio. 
Es el doctor Miguel de Marcos. 
El joven y talentoso redactor del 
¡Heraldo de Cuba, que es también u n ' 
Inteligente abogado y orador de fá-
ci l , brillante e inspirada palabra!, 
con t rae rá matrimonio el mes próxi-
mo con la dulce elegida de su pen-
Bamlento y de su corazón. 
Una señori ta encantadora. 
Rosita Rivacoba. 
La ceremonia de la toma de dichos 
tuvo lugar el jueves en la Iglesia 
¡Parroquial de Monserrate. 
El sefioi: Ltuciano de Goicoechea, 
joven y distinguido ingeniero, actuó 
como testigo por parte de la señori-
ta Rivacoba, siéndolo de su prometido 
el culto pfibllcista y Subdirector del 
'Heraldo, señor Tulio M. Cestero. 
Sigue el tema; 
Para recoger un chlsmecito. 
Rueda éste por la barriada del Ve-
dado y era objeto de comentarios 
anoche entre un grupo del smart que 
disfrutaba de los favoritos viernes 
del Trianón. 
Se trata de una cardenense, asi-
dua a las temporadas de Varadero, 
muy graciosa y muy bonita. 
Hija de un distinguido letrado que 
figuró hasta fecha cercana en la Cá-
m a r á de Representantes. 
Es ya un hecho su compromiso con 
un ingeniero joven, simpático y 
afortunado. 
No t a rda r á la petición de mano. 
Puedo asegurarlo. 
Vuelta a las bodas para anunciar 
dos de la semana próxima tan sim-
páticas como la de Noemi Rivera y 
la de Rosita Comas. 
Hablaré de ellas. 
En su oportunidad debida. 
Cúmpleme ya r e í e r i rme a otro 
asunto tan importante de la actuali-
dad como el de viajeros, 
l Hace unos días daba la noticia el 
querido Interino del proyectado via-
je del doctor Emilio Alamil la y am-
pliando la información diré que el 
notable especialista embarcará) el 
viernes inmediato para Nueva York. 
Va con su blonda y gentil hija, 
Blanquita Alamilla, señor i ta ^ue 
br i l la airosa en los salones y en las 
fiestas. 
Quedará ésta en la populosa City 
al cuidado de queridos familiares pa-
ra trasladarse el doctor Alamilla a 
Rochester y Mineapolis con objeto de 
asistir al Congreso de Radiólogos que 
se celebrará entre los días 14 y 18 de 
Septiembre. 
Luego Irá a Chicago y Battle Creek 
a visitar el famoso Sanatorio. 
A su regreso a Nueva York se d i r i -
girá a Schenectady nara adquirir en 
la General Electric Co. valiosos apa-
ratos nue se ins ta la rán en los gabi-
netes de la futura casa del Instituto 
de la Habana. 
En la gran metrópol i americana es-
pera rá a su esposa, la distinguida da-
ina Isabel Gutiérrez de Alamilla, ^ue 
embarca con su hijo Gustavo eL 8 de 
Sentlembre. 
Cuantos más que tienen ya hechos 
los preñarat ivos de su viaje a los Es-
tados Unidos. 
Uno de ellos el señor Andrés P. 
de, Seguróla, oansenr delicioso, len 
cuya compañía me propongo salir 
dentro de breves horas para una ex-
cursión de campo que pondrá tér-
mino definitivo al receso del cronista. 
Desde la semana próxima, en los 
primeros días, me tendrán ustedes de 
nuevo aquí . 
En mi puesto. . . . 
Enrique FOííTATVILLS. 
E l p e r f u m e s o ñ a d o 
Los productos Arys constituyen 
la novedad del día en París. 
Las damas de la vieja aristocra-
cia europea reconocen en estos ex-
quisitos perfumes virtudes superio-
res indubitables. 
— E s el perfume soñado—ex-
claman, en una especie de deli-
quio de su sensibilidad satisfecha. 
Además de los productos Arys, 
tenemos en nuestro Departamento 
de Perfumería todas las marcas 
conocidas. 
Incluso Lydes, adquirida recien-
temente. 
C O M O D I D A D 
SU COLMO ES USAR EL 
CORSÉ W A R N E R 
Las damas se calzan y descalzan con él 
puesto. 
Jamás me esta, se adapta af cuerpo y |0 ^ 
dea bellamente. 
NO S E OXIDA AUNQUE SE LAYE. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
mol. 
Carnet Gacetillero 
I CALEN DARIO.—Sábado 21 de agoa-
j to de 1920 : Santas Juana y Francisca 
j Fremiot de Chantal virgen y funda-
• dora. Juana quiere decir: llena de 
! gracia y Francisca, franca, 
i ACTUALIDAD,—Las úl t imas noti-
; cias anuncian una gran derrota de 
í los bolsheviquis en Polonia. Hay gran 
i des esperanzas de salvar a Europa de 
| un desastre social. Lo Importante a 
j los intereses del pueblo es que anda 
i uno ahorre lo que pueda, para dis-
! frutar de la vida en el porvenir. E l 
¡ banco internacional ofrece mi l venta-
jas y garant ías al que pone allí sus 
j ahorros.—El próximo día 25 es San 
l Luis. Con ese motivo, los «.añores cuer 
vo y sobrinos venden muchos relojes 
longines para regalos. Porque como 
i FAUSTO 
catalana, o'rellly 48, van a rec ib i r , En lag tandas de las cí^co y de las 
pronto una rica especialidai en la ga \ iiueVe y 
lletas llamadas 
sabor exquisito. 
CANTAR—Dos cosas ha de tener 
la mujer con Quien n\3 case: 
que esté meditica en ;3asa 
y este metidica en carnes. 
La casa de crusellas confecciona el 
jabón de hiél de vaca de fama uni-
versal por su calidad superior y a la 
casa de Ramos, o'reilly 91, la visitan 
muchas personas para ver las ricas 
imágenes religiosas de oscultur.'i pro 
cedentes de los grandes talleres de 
Olot "El Sagrado Corarén- de gran 
beleza ar t í s t ica . 
VERDAD PATENTE— El anuncio 
es como la l luvia que evae sobre los 
campos; ninguna goí-a pierde. Si 
no da producto en al aero, dispone el 
terreno para dar frutn m a ñ a n e . 
Los que desean oocnrrnr uua buena 
j tres cuartos se es t renará la 
amodoras" de un! interesante cinta de la Continental 
F i lm Bxch titulada Las medias de 
seda, por la genial actriz Constance 
Talmadge. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhjibiirá la película dramát ica inter-
pretada por el conocido actor Mitchell 
Lewis. El último de su raza. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la nota-
ble cinta del ClrcuiUI Nacional de 
Exhibldores, titulada La etern?, Eva. 
En las tandas de las dos, de las 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, se pasa rá la cin-
ta Habla que habla, por Jack Gar-
ner. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
^esoe 
~—— . Alt, 4+ 7 
. « ^ « ^ ^ ^ • «..7. 
l u e v a Y o r k 
Viene de la .PRIMERA 
Pagina 
zas de Lénin. La táctica no J 
to. La ciudad de camaradas, por Tom ¡ sultados v ahora se ^ f*' 
Moore. | Riar el asunto de otra S r arre-
Y para las tandas dobles de las tres ; holsclieviques desean tratar 
y cuarto y de las nueve y media, la ! lonia separadamente. Y hacp^K^0, 
interesantecinta E l derecho a la fe- j Penque si loa polacos nn rm!"„ en' 
licidad, por Dorothy Phil l ips. 
* •* • 
dice el excelente actor Lara en el o í renda para un difunto querido p'.-
teatro Martí . "Para relojes finos va-j dan a la casa Celado, Luz 93, una co-
U n a g r a n v e r d a c i J e l c a f é q u e p r e f i e -
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
i yan a cuervo y sobrinos,' san rafael 
! y águila. 
¡LO QUE SE ADELANTA.—Hoy se 
I consigue todo por medio de la elec-! 
j tricidad. Ha yunos aparatos qxie apa-
gan au tomát icamente la [candela 
cuando la comida es tá en su punto; 
! y también hay otros que se aplican a 
i la cuna de un niño y tocan un t i m -
i bre cada vezi que la criatura se orina 
i en la cama y avisa para que se les 
' mude la ropa. No son menos mara-
• yillosas las incubadoras de la casa 
langwith, obispo 66. Se sacan los po-
i Hitos a docenas, vivitos y sanos, 
¡ Vayan a ver eso.—En la ópera, gran 
i bazar de galiano y san miguel, h ^ 
I que ver los magníficos corsés Kabo 
1 y "W. B., que dan al cuerpo femenino 
belleza suprema. 
| COSA tFACIL.—Hablan dos amigas 
j de un joven de porvenir, y una de 
i ellas que debe estar despechada di-
ce: 
roña , o cruz de flores de biscuit. 




T S E C U B A S U G A B C O R P O R A T I O N 
p í n e v a . Y o r k , . A g o s t o , 21. 
ATPT ee vendieron 1700 arc iones <;ooinnne§' de l a C n b a í ' a n e S o g a r con 
(una u t i l i d a d d « % d© punto en cada u n a . D e las prefer idas no se cotizaron. 
BONOS 
TCuera T o r k , Agosto . 21. Cotizaciones de a y e r : 
m e la l i l b e r t a d , d e l . . . . . 
primeros d e l . 
Segundos d e l . . . . . . . 
[•Timeros del. . . ; « . . . « 
Segundos d e l . w » . . . . « 
r t reeros d e l . 
„3uartos del. . . . . . . . 
jí«jii ltod States V l c t o r y . 














TfXTrMAS VJfiNTAS V O F R B T A S 
ÍCuba exterior . ÍM. . - -i 
[Cuba exterior, d e l . . . . 
[Cuba E a l l r o a d 
ÍHaTaiia E l e c t r i c cons . . 
fCutian Ajner i can Sugor . 
C i t y of B o r d ^ a o x . . . . 
. A n g i o - F r e n c l » . . . .. . • 
rCul« . ex t er ior . . . - . < 
' C i t y of L y o n s 
C i t y of M a r s e l l l e a . . . . 
(City of P a r í s 
5. 0 
4.% 0 









































N A C I O N A L 
Para la función de esta noche se 
anuncian: en primera tanda, senci-
lla, la zarzuela cómica en un acto y 
tres cuadros, original de García A1--
varez y Asenslo Mas, música de los 
maestros Alonso y García Alvarez, t i -
tulada El Bueno de Guzmán, por Ma-
r ía Caballé . 
¥ ^ < 
P A T R E T 
En la función de esta noche se re-
presen ta rán . Pepita Mosquita en la 
primera parte; y La alegría de la v i -
da en la segunda. 
¥ *• * 
— Oye: a pesar de que no tengo 
malos sentimientos quisiera que An-
tonio fuese el Individuo más desgra- I „ . 
ciado del mundo. j J U - A K U 
—Pues eso es una cosa que te será I Esta noche, en primera tanda, do 
fácil conseguir. ; ¡ ble. El Perro Chico y Guitarras : 
— Y ¿de qué modo? t Bandurrias; y en segunda. Las Cor 
—Casándote con él. | sarias y E l Tren de la I lus ión . 
Los que se casan, deben hacer una i * • * 
visita previa a los señores carballal ' CAMPCAHOR 
en san rafael 136. Hay muebles de 
alta novedad y buen gusto; centros 
de sala, l ámparas , columnas, platos 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francelia Belllnton y el 
decorativos etc.—Én la bomba, % e í e l i Conde Von Stroheim, se exhibirá en 
ter ía popular de la manzana de gó 
mez, frente a campoamor, está la 
agencia del acreditado calzado K l m -
bo, el más elegante y fuerte; y ar-
tículos de viaje, maletas, baúles , car-
teras ec. 
NOl^fBRES GENTrLICIOSK-Siguen 
Bullas (Murcias bulenses. 
Buñol (Valencia) buñolenses . ^ 
Bufíuel (Navarro) buñue le ros . 
Burgo (Soria) burgueses. 
Burgos burgaleses. 
Barquillos (Badajoz) burgulllanos. 
Burjasot (Valencia) burjasotensca. 
Burriana (Castil lón) burrianenseF.. 
Cabanellas (Gerona) cabanellenses 
Cabanas (Coruña) cabañeses . 
No hay como el champion moya 
para corbatas chic que deslumhran a 
la juventud elegante. Camisas, cue-
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En los turnos restantes se pa sa r án 
los dramas El juzgador honrado y San-
gre mezclada, las comedias Un teno-
rio chino. E l hábito no hace al monje, 
Toreros a la moda y la Revista uni-
versal número 6. 
it ir if 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Pampero. 
* * * 
ALHAMURA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda. Corría con gui-
tarra; en segunda, A divorciarse; y en tercera. E l tabaquero, 
líos, calcetines, todo de moda y tami! Además, números de variedades en 
blén de etiqueta, obispo IOS.—En la cada tanda. 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta interpretada por el popu-
lar actor Douglas Fairbanks, Pundo-
nor mi l i t a r . 
A la una y a las seis / media, B l 
hijodel guardafaros. 
• * * 
R 0 T A L 
En la primera tanda exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 d i la serie E l 
círculodo sangre, titulado Surge el 
pasado. 
En tercera el drama en cflnco ac-
tos La cosaca rusa, por Viola Dana. 
En la cuarta, estreno de las aveu-
tu as de Tom Mix tituladas La ley de 
los hielos y E l amor en el Oeste. 
* * nr 
VERDUJí 
Consulado y Animas. 
Cintas cómicas se anuncian en la 
primera tanda. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 13 de la serie El círculo de 
sangre, titulado Surge el pasado. 
En tercera,' la saventuras de Tom 
Mx tituladas La ley de los hielos y 
El amor en el Oeste. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos La cosaca rusa, por Viola Da-̂  
na. 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
r á la cinta en cinco actos El sendero 
gitano, por Bryant Washburn. 
En segunda y cuarta, la cinta en 
cinco actos E l cofre de las Ilusiones, 
por Dorothy Gish. 
Y en tercera. E l buque infierno, en 
cinco actos, por Madelaine Traverso. • • * 
MAXIM 
Cintas cómicas se exhibirán en la 
prlmerat anda. 
En segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la serie Codicia. 
En tercera, el drama en seis actos 
Bl abismo, por Lina Millefleur. 
« * • 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de l i s nueve y cuarto se proyectará 
¡ la magnífica cinta E l Vengador, en 
siete aofos, interpretada por "Willlam 
Parnum: 
En las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, la comedia en cin-
co actgs interpretada por Florencia 
Labadie, Las cinco faltas de Floren-
cia y el episodio 10 de la serie E l 
peligro oculto. 
l O ACADEMIA jCATOLICA D E CIENCIAS SOCIALES TROTECTO DE CODIGO D E L TRABAJO 
fregarán en el domicilio de cada 
ano. 
2a. Las partes serán representa-
das por sendos voceros designados 
por cada una. E l carácter de voce-
ro se acred i ta rá por certificación del 
Secretario del gremio o por acta no-
tarial . 
3a. Si, debidamente citada, algu-
na de las partes no se personare o 
dejare de • concurrir a cualquier di-
ligencia, el juicio proseguirá como 
si se haliare presente. 
4a. E l testigo o el perito citados 
que no comparecieren podrán ser 
conducidos por la policía, mediante 
mandamiento del Tribunal, si é s | e 
estimare Imprescindible el testimo-
nio del primero o el dictamen del 
segundo. 
5a. E l Tribunal substanciará la 
demanda oyendo a las partes, consul-
tando sus legítimos intereses y pro-
curando la conciliación de los mis-
mos. . 
6a. Lograda la avenencia, el T r i -
bunal se l imi tará a redactar un do-
cumento de compromiso en que cons-
ten claramente los términos del con-
venio. Este documento será firma-
do por las partes, que quedarán obli-
gadas a su cumplimiento. 
7a. Cuando no se lograre la ave-
nencia, el Tribunal dictará laudo con-
forme a las leyes y reglamentos v i -
gentes en la materia. 
8a. E l laudo tendrá fuerza de sen-
tencia judicial. 
9a. Las actas de cada Tribunal 
de Arbitraje serán firmadas por to-
dos los individuos del mismo qnc ha-
yan actuado en la sesión, y en ellas 
constarán, con toda fidelidad, las pro-
posiciones, las deliberaciones y los 
acuerdos. 
CAPITULO IIT 
De algunos efectos del laudo 
! 
Articulo 20. Cuando un patrono 
estime ruinoso para sí el cumplimien-
to del laudo, podrá suspender o 
abandonar su industria, previa noti-
ficación al Intendente Provincial, 
que deberá comunicarla en seguida 
1̂ General, y éste al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
ra que por el Poder Ejecutivo s e 
proceda según lo dispuesto en los 
párrafos siguientes: 
lo. Si se tratare de algún servicio 
público de continua y común nece-
sidad, el Poder Ejecutivo dictará las 
providencias m á s eficaces para evi-
tar la suspensión del servicio, y pre-
via justa indemnización, que se f i -
j a r á mediante expediente tramitado 
por la Intendencia General, con to-
da la rapidez que exijan las circuns-
tancias, decre tará la incautación 
temporal o perpetua, según más con-
venga al bien común, de los estable-
cimientos y demás elementos de la 
industria a que afecte la contienda. 
De igual modo procederá cuando el 
patrono infrinja el laudo u obre co-
mo si no se hubiere dictado. 
2o. Si se tratase de Industrias que 
no afecten a los servicios indica-
dos, el Poder Ejecutivo podrá dispo-
ner que se auxilie a los obreros que 
hayan quedado sin trabvJo, mientras 
la falta de jornal no les sea impu-
table y durante un plazo que no po-
drá exceder de nn mes. 
TITULO I T 
De los Gremio* 
CAPITULO I 
De la aaremíaolón 
Artículo 21. Es obligatoria la 
agremiación de patronos y obreros 
en los términos prescritos por esta 
ley, sin más excepcioT'os que l»e 
gnientes: 
la . Las nersonas jurídicas cuyo 
fin constitutivo no sea el lucro pe-
cuniario. 
2a. Los funcionarios y empleados 
póblicos. 
3a. Los amos domésticos. 
4a. Lo1? que trabaicn en familia y 
dentro d^l hosrar doméstico no se-
rán admitidos en ninguno de los gre-
mios a cine pudieran corresnonder las 
industrian raseras nue ejerzan. 
Artículo 22: La Inscripción de ca-
da individuo en el gremio correlspon. 
diente se prac t icará conforme a las 
siguientes reglas: 
l a . Fuera del caso previsto en la 
regla 3a., la inscripción se ha rá en 
la Secre tar ía de la Intendencia Pro-
vincial cuando el agremiado tuviere 
su domicilio en la capital de la Pro-
vincial cuando el agremiando tuviere 
t a r í a de la Administración Munici-
pal del domicilio del agremiando, 
siempre a presencia y bajo la direc-
ción del Secretario correspondiente. 
2a. E l patrono podrá comparte*; 
por medio de apoderado. 
3a. B l obrero que no pueda com. 
parecer personalmente lo comunica-
rá por escrito al Secretarlo ante quien 
deba hacer la inscripción, y éste se 
pe rsonará por sí, o por medio de 
delegado^en el domicilio del impe-
dido, donde se prac t icará en tal caso 
la inscripción. 
4a. En la hoja de Inscripción se 
ha rá constar: 
a) el nombre y los dos apellidos 
del agremiando, si los tuviere; 
b) los nombres y los dos apellidos 
de sus padres, si éstos fueren legal-
mente conocidos; y si dos o más 
agremiandos tuvieren Iguales nombres 
y apellidos, a los de cada uno se 
añadi rá el segundo apellido del pa-
dre o de la madre o de ambos, en 
cuanto fuere necesario para distin-
guir Inequívocamente a las personas 
íi iscrlt í is ' 
c) el domicilio del agremiando; 
d) la fecha de la inscripción. 
5a. En las inscripciones de patro-
nos se h a r á constar además : 
a) el establecimiento o los esta-
blecimientos donde ejerzan la indus-
t r ia propia del gremio; 
b) la mención del documento de ^ 
mandato que deberá mostrar el apo-
derado compareciente; 
c) la exhibición de los recibos de 
las contribuciones úl t imamente ven-
cidas. 
6a. Cuando el agremiando no sepa 
o no pueda firmar, f i rmarán por él 
dos testigos, que expresarán su do-
micilio, y el funcionarlo que dirija 
la. inscripción h a r á constar la causa 
de la susti tución. 
7a. Cada hoja de inscripción será 
también firmada por el funcionario 
asistente. 
Artículo 23. En el registro de ma-
t r ícu la del gremio se h a r á n constar, 
respecto de cada, individuo, los da-
tos expresos en la correspondiente 
hoja de inscripción y sendas notas 
de referencia al legajo en que quede 
archivada la hoja y al registro his-
tor ia l que preceptúa el número 5o. 
del ar t ículo 7o. 
Artículo 24. Dentro de un año a 
contar desde la fecha de la constitu-
ción^ de un gremio podrán Inscribirse 
en él los que no lo hubieren hecho, 
en el período constitutivo. 
Pasado dicho plazo sólo serán Ins-
critos los que presenten el certifica-
do de aptitud a que se refiere la re-
gla 10a. del ar t ículo 61 ó el de apro-
bación por uno de los tribunales de 
que habla el ar t ículo siguiente. 
Art ículo 25. Durante la primera 
decena de cada mes, en cada Escuela 
de Artes y Oficios se const i tu i rán 
los tribunales necesarios para el 
examen de cuantos soliciten -probar 
su idoneidad en cualquiera de los 
oficios que se enseñen en la Escue-
la. 
En cualquier tiempo en que una 
persona desee probar su Idoneidad 
en algún oficio que no se enseñe en 
la Escuela de Artes y Oficios de la 
Provincia de su domicilio, solicita-
r á examen, dirigiendo la petición al 
Intendente Provincial, qui^n deberá 
nombrar un tribunal compuesto de 
un presidente, cuatro vocales y un 
secretario, designados de entre los 
obreros pertenecientes al gremio res-
pectivo, fijando al mismo tiempo el 
día, la hora y el lugar del ejercicio. 
Artículo 26. No es ta rán obligados 
a la prueba de idoneidad, y podrán 
por tanto inscribirse en cualquier 
tiempo en el gremio correspondiente, 
los peones y demás obreros cuyo 
trabajo no requiera especial pericia. 
Artículo 27. Cada agremiado tendrá 
derecho a que se le expida un certi-
ficado de su inscripción, siempre que 
no solicite más de dos en cada año. 
polacos no puedpn . 
solver sus pleitos, entonces se L ^ 
positvamente lo que Inglaterra 
haciendo con las repúblicas QUP «n 
ha fundado, dentro de los mlntírt* 
de libertad ^ yunclPios 
W I L S 0 N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
película Fama y fortuna, por Tom 
Mix. 
En las tandas de las dos, de las i caso de una nueva guerra, ílevaráa 
cinco y cuarto y de las nueve, Error los ingleses la de perder. Ogaño TI 
incorregible, por Herbert Rawlinson. ; no se Pnede presentar a los bolschevl 
Y 
y democracia. 
A los soviets los está favorecienrt/ 
loŝ  desaciertos de la Entente. En eí 
a las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto, Sigue y no 
te pares, por George Walsh. 
-A -* * 
F 0 R 1 V 0 S 
A la una y a las siete, películas có-
micas 
A las dos, a las cuatro, a las seis 
y a las nueve. Ladrona virtuosa, por 
Enid Bennett. 
A las tres, a las cinco, a las ocho 
y al as diez. Hilos del destino, por 
Viola Dana. 
Mañana: La tenaza humana, por 
Mario Bonnard. 
• • • 
ÍÍIZA 
Hoy se proyectarán el episodio no-
veno de E l peligro de un secreto, Jô -
ven' con cámara . Conmoción en la 
playa, Ambrosio se casa y E l nuevo 
wiskey. 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B C O V A D O N G A E N 
L A T R O P I C A L 
ques como reaccionarios. Son la últl 
ma palabra de la anarquía. El ¿ 
bierno ruso cuenta con la Inteimado! 
nal en todo el mundo, y de esta m 
es inútil el cable. También es inüti 
decir que Alelnania se entiende con 
los rusos, como es inútil afirmar m 
el gobierno de Bbert es una continua-
ción del imperialismo germano. No, 
no. Inglaterra, que favoreció las re 
voluciones de otros pueblos con h¡ 
cuales no estaban ligados sus intere. 
ses. niega la independencia a Irían, 
da, y combate a los bolscheviques por 
temor a una sublevación en la India, 
i Viendo lo descabellado de sus pijh 
pósitos se apresura a entrar en nego-
ciaciones con los emisarios; de Lenin; 
pero no sabe que al lobo cuanta más 
carne se le da más pide. Con las gue-
rras nunca Inglaterra llegaría a su 
eclipse. E l eclipse de Inglaterra lle-
gará con los soviets. 
Pero Polonia peligra. Sintámoslo 
¡ solamente porque es un pueblo culto 
y profundamente religioso. Sintámo?. 
lo porque sale de las garras de Ingla-
rerra para caer en las garras de los 
comunistas rusos. 
Jesús Prado Rodríguez, 
Su amable Presidente Manolo Lle-
randi, en carta atent ís ima nos invita 
a la gran fiesta—banquete y matinée 
bailable—que este club entusiasta ce-
lebra m a ñ a n a en los jardines señoria-
les de La Tropical; fiesta en obsequio 
de sus asociados. 
M H N U : 
Entremeses: Jamón, galán tina de 
pavo, salchichón. 
Entrantes: filete de pargo al hor-
no; chil indrón de cordero; ensalada 
mixta y pollo cacerola. 
Postres: frutas del norte, vino Sau-
ternes; sidra Gaitero, estupenda; ca-
fé; tabacos de Aliones, a 
PROGRAMA DEL B A I L E : 
Primera parte: 
Paso doble Viva Langreo. 
Danzón Covadonga. 
Danzón E l solar no se vende. 
One Step ¡Oh, Jomy! 
Danzón No llegan a 4. 
Fox Trot The Vamp. 
Danzón Qué pasó en Managua? 
Segunda parte: 
Paso doble ¡¡Recoime!! 
Danzón A gozar. 
One Step Henry Clay. 
Danzón E l Siboney. 
Fox Trot , Dardanella. 
Danzón Alemania. 








de pulsera {on cinta d« seda, en on 
y diamantes, v ^n platino y brlUaí" 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
lio o con correa, para caballaro-
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueteri» 
y broJfoe, para sala, comedor 7 cíW, 
l o . 
0 B R A P 1 A , 10S-5, Y P L A C I D O (** 
l » s , Berj^iza). 16—TEL. J ^ 6 * -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO vi 
L A MARINA 
C A i s r c i o i s r E R O POPULAR 
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Me encantan esos bastones 
para colgar cortinajes. 
V e a casa Ros y Novoa 
y los hallarás isruales. 
C . 
Ave. de Italia 94. Ros y Novoa 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
de PEDRO CORTES, de Cindadela. 
En todos los Estilos, acabado de 
recibir. De Venta desde hoy en 
i , A P R I N C E S A 
H A B A N A esquina a M U R A L A -
M U C H O S E S T I L O S D E C A R T E R a S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S . 
" ^ 5 
AÑO L X X X V I H 
_ . A R I O DE L A M A R I N A Agos to 2 1 de 1 9 2 0 P A G N A CINCO 
i 
Viajeros 
Regresan a esta sociedad personas 
conocidas. 
Llegaron hoy, por la vía de Key 
West el señor Joaquín Capilla y su 
señora esposa, Esperanza Alcócer de 
Capilla, acompañados ambos de su 
menor hijo Antoñico. I 
E l doctor Manuel Angueira. 
Y el conocido joven Paco Mestre. 
Reciban todos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
Las fiestas de las Hermanas Tere 
tran inconsolables ante la desgracia 
sufrida. 
Nos asociamos al profundo dolor 
de sus deudos. 
« * * 
Anoche. 
Concurridos los teatros, no obstan-
te la recia lluvia que caía y . . . que 
empapaba. 
Se aficiona el público a salir de 
sus casas a pesar de los pesares se-
ñalados en el párrafo anterior. 
E l Jiaclonal, coa "La Duquesa del 
bal Tabarín", tuvo su público de ope 
sianas, que debieran tener lugar en reta, amante de la música frivola, 
que nada deja en el espíritu 
Y Payret, con "La alegría de la 
vida", por la compañía de Regino. 
Parece gustar la obra cuanto los gustosos trasmitimos a los fieles así i llenog se ;epiten y 1o8 aplausos cre 
San Felipe en la actual semana han 
sido suspendidas. 
Un aviso de la Congregación, que 
lo indica 
Hoy causas que justifican esta sus 
cen a medida que se desarrolla la 
acción, <jue lo mismo puede pasar en 
pensión, y han de suponerlas segura. Cuba, que en China, que en París. 
V E S T I D O S D E N I N A S 2 x 1 
E N L A O R I G I N A L 
L I Q U I D A C I O N 2 x 1 I 
mente, los fieles que se proponían 
asistir a dichas fiest 3. 
En el "Conservatorio Nacional*'. 
La fiesta anual en el instituto Mu-
sical del señor Hubert de Blanck ha 
de verificarse el día 5 de septiembre. 
Con gran programa. 
Las clases quedarán reanudadas el 
16. 
D E S D E 
U N O $ 3 . 4 S 
D O S $ 5 . 9 S 
H A S T A 
U i ^ O $ 9 . 9 8 
D O S $ 1 1 . 9 8 
Tenemos s ó l o lo que queda del m e s p a r a vender cuanto 
tenemos en e x i s t e n c i a . 
M A S B A R A T O S Q U E E N F A B R I C A 
T H E L E A D E R 
Leemos. 
Triste noticia. 
Por cable la hemos recibido de Bar-
relona, dándonos cuenta de haber fa-
llecido en aquella ciudad la respeta-
ble dama Francisca Lloverás viuda 
de Buigas, a quien nos ligaban es-
trechos vínculos de cariñoso afecto. 
Mucho nos apena esta desgraola 
que llena de duelo un honorable ho-
gar, en el que los hijos de la fi-
nada, nuestros buenos amigos Caye-
tano y Paco Buigas, y la hermana de 
aquella, Isabel Lloverás se encuen-
Para hoy tenemos de nuevo alegría, 
si antes va "Pepita Mosquita". 
¿Y los cines 
Dos de moda anoche, Rialto y Tria , 
non, monopolizadores los viernes y 
los martes de los públicos selectos 
de Habana y Vedado, respectivamen-
te, debieron estar llenos. 
Porque, repetimos, a pesar de la 
recia lluvia que caía, nuestro públi-
co está civilizado: sale a los teatros 
aunque llueva. 
I Y sale sin capa! 
INTERINO. 
M u e b l e s D o r a d o s 
—Para salas y ca^in«tes, ofrecemos 
una eran variedad en todos lor estilos. 
Si desea ine su horrar est? embelle-
cido cor. verdadero prusto, háganos una 
';isita y le mostraremos los últimos mo-
aelos. 
"J.A CASA QUINTANA-' 
Galla no: 74 y 76. Tel. A-1264. 
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D i á l o g o e n ^ E l E n c a n t o 
— c h i c a , n a d a h a v tan e x q u i s i t o c o m o los h e l a d o s 
y d u l c e s de " L A F L O R C U B A N 4 ' % G a l i a n o y S . J o s é . 
— y todo 1c q u e y o p i d o p o r e l t e l é f o n o A - 4 2 8 4 , 
m e lo s i r v e n a l a c a r r e r a 
IOSC ^ i O f C 2 I O S C 
En Tampico, Teracruz y Progreso, 
hay fiebre amrailla y peste bubónica. 
Esta tarde llegará el Espagne.—Todo 
©1 pasaje del Monterey a Triscornia. 
AVERIAS 
E l patrón del ferry boat Regla, Jo-
sé Champon, dió cuenta a la Capita-
nía del Puerto de que el camión nú-
mero 898 le causó averías al barco 
al salir en la estación de Fesser. 
( y 13 casos en Agosto, habiéndose cap-
turado 15 ratas infectadas. 
E n el Monterey llegaron los seño-
j res Geovani Capella, Carmen Rosa de 
Verde, José Salas, Saturnino Brito y 
familia, Enrique Lago, Manuel Laera, 
María Chavare, Aurora de la Fe y fa-
í milia y otros. 
E L SIBONEY 
Hasta las cuatro de la madrugada 
de boy no salió para Coruña y escalas 
el vapor americano Siboney que lleva 
carga general y pasaeros. 
De este vapor fueron rechazados 
cuatro sujetos que pretendían embar-
car como polizones. 
E L IDA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Ida, que 
trajo carga general. 
A t r o p e l l o s d e n u n c í a l o s a 
G o b e r n a c i ó n 
Los señores Cael y Diaz, desde Pie-
drecitas, comunican a Gobernación 
j que las vidas de sus empleados y tra-
' bajadores están amenazadas por cin-
1 co hombres armados con armas largas 
¡ y bajo las órdenes de Antonio Martí, 
a quien se conoce por "el comandante 
| Marti". Agregan los denunciantes 
, que esos individuos los atropellan en 
i sus intereses, destruyendo cercas y 
talando montes; que han dado conoci-
i miento de estos hechos al Orden Pú-
¡ blico y que éste los ha podido compro-
bar. Los señores Canel y Diaz solici-
i tan las debidas garantías y el castigo 
¡ de los malhechores. 
orrespondeociade 
Prense Asociada 
O O D S E S K A D Q y S M A R I 
^ U n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o $ 
q y e n t e e x c l u s i v o ^ 
F I N J D E S I Q L O . 
G A R C I A ^ S I S T O ~ S . R A F A E L « y R . l i . D E L A D R A ? 
Sin embargo, las Cortes de los Sinn 
Feirs continúan extendiendo la juris-
dicción y naturaleza de ÍIUS funciones. 
Entre los casos últimamente juzga-
dos hay algunos de libelo y de calum-
nia, de separación conyugal y de se-1 Este Concejo, como casi todos los 
ducción. Estos fueron de carácter' demás> ^ ^rtio el idioma irlandés 
M A T A D E R O INDUSTRIAL. 
r lv i l -no-rn rio n a m 1 O^Q n x. i — ~ — ' — — **—" i Las reses heneficiarias en este Mata-
L-IVÍI, perú ue udxuidieza c i imina i nan obligatorio para todos los candidatos tlexo se cotizíin a los siguientes precios: 
juzgado ya toda clase ' L A R E V O L T J C I O N I R L A Í T D E S A , ^ 2 ^ °  l a  l  de delitos, y ¡ a empleos en sus oficinas. Ha rehusa 
Bnblin 9 dP Tnlio I POr 10 genera1' los acusados compa- ¡ ¿lo asimismo, dar a la Junta de Go-
Los S i n r F e i n e r s han establecido! f60611 7 arriesgan la Posibilidad de bierno Local razón de sus procedi-
en Irlanda u n r ^ i a n í z a c i ó n iudlS^^^ condena, aunque en algunos casos , mientos y niega a la oficina recauda-
c o m ^ a?a.reCen COm-0 aUSentes H d o r a de los impuestos todo dato -
Cortes Distritales y una Alta Corte 
E L JOSEP HR. PARROT 
Procedente de Key West con 26 wa-
gones de carga general ha llegado el 
ferry Joseph R. Parrot, el cual salió 




E L MIAMI 
El Miami ha llegado de Key West 
con carga general y 137 pasajeros. 
HOY L L E G A E L ESPAGNE 
El vapor francés Espagne, se es-
Pera esta tarde con 1,200 pasajeros. 
E L MONTEREY 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
Hegó el vapor americano Monterey 
con carga general y 47 pasajeros pa-
ra la Habana y de tránsito para Nue. 
va York. 
La mayoría del pasaje del Monterey 
iue remitido a Triscornia para guar-
llí" cuarentena Por Ia fiebre amarl-
La patente sanitaria de este barco 
consigna en Veracruz 7 casos y 3 de-
lunaoneg de fiebre amarilla, y 3 de 
peste bubónica. 
ri?.n/rogreso 3 casos y una defun-
^on ele fiebre amarilla y en Tampico 
•5 casos de peste en el mes de Julio 
E l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o 
CATÍDIDATtmA ' INDEPENDIENTE 
E l Ejecutivo Nacional del Partido 
Republicano acordó en su sesión del 
domingo último ir a la boleta electo-
ral con candidatura independiente. 
Le ha hecho un llamamiento a to-
dos los Republicanos y simpatizado-
ros de la candidatura del doctor Ma-
za y Artola, para renovar, aumenta-
do, el esfuerzo que se hizo en la re-
cogida de firmes. 
z"Cien republicanos han sido comi-
sionados para citar y conducir a los 
electores a las oficinas de inscripción, 
que nunca han estado cerradas, y en 
las que siempre la animación demues-
tra el decidido propósito del pueblo 
de ayudar a la formación de un ver-
dadero partido nuevo." 
Así dice entre otras manifestaciones 
el escrito del . Ejecutivo que ha cir-
culado por todos los rincones de la 
ciudad. 
de Apelaciones. 
Todos los Jueces tienen que pres-
tar juramento de fidelidad al Dail 
Eireann (Parlamento de la "Repú-
blica Irlandesa") y todos los litigan-
tes deben comprometerse a no some-
ter a ningún tribunal enemigo asun-
to alguno sobre el cual las Cortes 
Republicanas puedan pronunciar sen-
tencia. Los Jueces de las Cortes Pa-
rroquiales reciben una libra esterli-
na diaria para sus gastos, y los Jue-
ces de Distrito dos libras. E l sos-
tenimiento de las Cortes se hace me-
diante derechos judiciales Que pagan 
los litigantes. ^ 
E l Colegio de Abogados irlandés ha 
decidido que es una falta profesional 
para un miembro de la barra apare-
cer ante cualquiera de estas Cortes, 
pero hay muchos Abogados irlandeses 
no pueden defenderse. En un caso re- información. Desde luego, ninguno ha 
cientemente ocurrido en County Cía- j aceptado pagar las indemnizaciones 
re la persona acusada fué un Magis- j decretadas por los Jueces por per-
trado local por abuso de autoridad, 'juicios ocasionados por los sinnfeneis 
E l desconocido la sentencia y rehusó tas. En muchos sitios, la bandera re-
aceptar la jurisdicción de las Cortes I publicana irlandesa flota sobre el edi 
Sinnfeinistas. Fué entonces captura- ficio del Concejo. 
do por los voluntarios y llevados a i Hasta hoy la Junta de Gobierno lo-
destino desconocido aún. No se tienen I cal se manifiesta ignorante de todos 
noticias de él. 
Por su parte, las Municipalidades 
han tomado una actitud abiertamente 
favorable a la causa irlandesa. 
Casi todas las Municipalidades re-
cientemente elegidas han aprobado re-
soluciones declarando su adhesión al 
Dail Eireann, y su primera sesión ha 
terminado por lo general en una ma-
nifestación sinnfeinista. Los Alcaldes 
de toJ.os los lugares, con excepción 
del Norte del Ulster, son Sinn Feirs. 
estos hechos, pero tarde o temprano 
estallará entre ella y los Concejos el 
conflicto inevitable. 
T ? T> i O A T \ r x 
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LA VENTA fl» '*rH 
Las cotizaciones del marcado son 
E l Concejo del Condado de Kerry slírulentes: 
Vammo, 16 a 17 ri?ntavos. 
Cerda, de 20 a 25 cen*;!ivos. 
Lanar, de 30 a 40 centav-os. 
que se prestan a hacerlo mediante ho- i ha decidido negarle a los periódicos 
norarios corrientes. locales la inserción de avisos, a me-
E l Gobierno considera a todas estas ' nos que consientan en publicar en ir-
Cortes en los asuntos civiles, co-• landés los extractos de sus sesiones, 
mo arbitros legales cuyas funciones | E l Concejo de Dublin, que ha sido 
no le conciernen, pero en los asuntos i siempre un cuerpo moderado, tiene QO*Íf:í,,La los simientes precios; 
criminales las tachan de ilegales y | hoy mayoría sinnfeneista y ha procla- ¡ Gerto.0'de 8ft a V^entavo». 
las personas castigadas por ellas mado su adhesión al Dail Eireann. 
tienen derecho a la protección de la I Lo mismo sucede con el Concejo de 
Policía. | Sligo. i 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las reses beneficiadas en este» 
Lanar, de SO centavos a tin peso. 
Reses sacrllicadas en este matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerda, 22. 
Vacuno, de 00 a 63 centavos. 
Cerda, de SC a 90 centavos. 
Lanar, de SO centavos a un p=so. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 245. 
Cerda, 123. 
Lanar, - S7. 
Entradas de ganado. 
Llogí'i un tren con ganado vecimo pro 
cédante de Caina^ii'iy que vino consig-
nado a la cana I-ykcs Uros, 
No llegaron todavía l^s que anuncia-
ÍUOS ayer debían venir a la consignación 
de Serafín Pérez y T'̂ iná.-? Valí-n/^--
Varias cotizaciones. 
T-A NCA.TB 
Se rende de 80 a 12) Pfsos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan de a fW) 
pesca la toneladR. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pf-so. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, se cotlz-i de 1W 
a 150 pesos la tonelnda. 
ARTAS 
Se renden por tonelada*, de Tíí a 150 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 20.— (Por la Prensa Aso-
ciadg.). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, aoíivas. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizo a 
57 francos 5 efintimos. 
Cambios -si.hre Londros. a 50 fran-
cos 60 1|2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso a>ne-icano sa cotizó a 14 fran-
cos, 69 1|2 céntimos. 
ibase al D I A R I O D E L A MA^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Juguete divertido, 
que hace gozar 
a ios niños. 
R U S A 
Lleva la alegría al 
hogar donde 
hay niños. 
( M O D E L O PATENTADO) 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S PARA C U B A : 
O b i s p o 8 5 . 
,ycio oí VAQUÍ 
L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
AQUILINO OHDOSJG.Í, debidamente 
autorizado por las respectivas Compa-
ñías de Seguros vendo en pública sai-
basta, voluni-aria la galota americana 
'Anne Lord." con l a s iji'itenencias QU'J 
en ella se hallan, surta en este Puerto 
< ritre Rolot y Triscornia v Ja ••arga do 
madera que U-nga a «ui Le rdo. en el esta-
do en que ámbos se ei cuentran siendo 
de cuenta do! comprador rodos ios gas-
tos de derechos de > Uiar.a y cuales-
iQuiera otros de buque y carga 
L a s proposiciones riubrán de com-
prender el buque y sn carga, pero ex-
presíindi se por sepa^ad-i cuánto se ofre-
ce por c! b i u i u e v • • ' i f tntJ el precio al-
zado que se ofrece p'jr el cargamento 
de madera a.-tualmcnte a b o r d o del jnis-
:no, entendiéi dose todo a riesgo y ven -
tura del co'.uprador. 
Se considoiavl. meior oostor aniel que 
Pumando ambas p a rL ida? de su proi)osi-
cirtn ofrezca mayor caritldad. 
Las propo-siciores se harftn en pliego 
cerrr-do y se p r e s e n t a r á n í.l que suscri-
be para ser abierto? ^n <•! acto de la 
M i b a s t a que se e f e c t ú a ríí ante Notario 
Público en l a s oficinas del vendedor, 
Cuba ninner-) 76 en es;a ciudad, a las 
£ de la t a r d e del día 2ii de l corriente 
mes do Asrosto. 
Los lioita'iores acoirpafíaríln con su 
proposición una cantidad igual al diez 
p o r ciento del iripor^e '•ota] de la •nis-
ma, p a r a garantizar al vendedor el r;um-
plimientc ;le su oferta; y la cantidad 
depositada por el que resulte rematador; 
oued-irO. en poder del vendedor para res-
ponder del r-umplimientc •iü las obliga-
ciones i le su cargo. 
El paeo d e l resto del precio do la 
venta del b i i que y de TÍU cargarr.ento ha-
bríi de satisfacerle p o r el rematador al 
que suscribe, precisatuente el díp. en 
(iue la Adt'.j na acepte la entiada de! 
buque y su car,train-'nt->. debiendo soli-
citarse esa entrada por el comprador in-
mediatatr.ent". 
E l vendedor se reserva el derecho de 
recliav.ar todas las proposiciones, si lo 
considera conveniente. 
L a especificación le Tas maderas que 
t r a í a el buque se halla n la disposición 
de los licitadores en la oficina del que 
suscribo. 
Y para su publicación on el periódico 
•'Diario de la Marina' nhrn e l presente 
en la Habana a 21 do Agosto de 1920. 
A Q U I L I N O ORDOSJPZ, 
314S7 26 m. y t. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í 
_ j ^ u j E m i s r _ 3 4 
M I C H E L Z E V A C O 
W TORRE DE NESLE 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
E- A L V A R E Z D U M 0 N T 
^ Tenta *n la librería de Albftla 
BELASCOAIN. «». 
-ava . íContln.,».) 
L?racía de D W . "í: pa'iro Prior- Por 
!ertl,í haei'i »i o 81 "l:lis a la- abadía, 
íii? -aural a « L re'fux Cler(,s- adobada 
junt,. Ia <;asltu dt- modesta apa-
t í ^ ' ^ o l ís mi la ^ m c i l l a qu.í da 
^ L a s w ^ u e Io Jiecetotéi?... 
V e n d a s as «on re 
tt,rKsío es ^7°bs!e^v,', K w e t Handrvot. 
A d i n e r ó qUie ^ ml,) 61 di -110 
\ S ^ e . ^ w d*:.la ^ H d í a - p r o s U u i o 
' de vlfntbir-n' ^-f'ores: sabed 
¿ a . '1e DediT í1*6 ̂ "'e* he tenido oca-
»i6 ,tfn J a L rilltUíMad al excelente 
íbiJ13-0 recibid 0?laiul",sa Martina, que 
.l'fftos. -uTl>i(lo siempre, con los brazos 
« Í M ^ ^ una ^ f . . í s. 5ii>ipia. alegre. 
•V ^ esta ¿f i •Jq,le le ^ndrí; de per 
^ baic la inm1 S,.>cnder-'-líU ^ 1» 'ba-ta Inmediata protección del se-
nor abad, y no s,i si el mismo rey se 
atrevería a violar seme^ai-te a s ü o . . 
— ;,ha!:os que no neriís neio de tonto, 
cancelo'.^—(ixjo i;Uridí:?i. " 
— ; Bah ¡—contestó Higorne,—soy de los 
tilrededores de 1! jthurte en Artois. 
Ahora bien: Artois estíi casi al nivel 
de Flandes, iior la prudencia; casi a la 
altura do Ni rmandfa OT- la astucia, y 
puede compararse a Picf-.rdfa por la sa-
gacidad.. . . Figuraos, S3ncr, que en mt 
hay un flamenco, un pl^ardó y un nor-
mando, y tondréis tres servidores ea 
lugar de uno solo. 
— ¡COIEO!—«xclamó Bi;rMfin,—eres de 
Bethune ? 
— Lo mismo que vos. y me considero 
por ello muy honrad >. os lo aseguro. 
Lancelot j5ig:oí'ne fué felicitado por 
unanimidad por el consejo de guerra, 
que adoptó la resolución de llevar a 
ftllrtlla, no MHen se abriesen .as puer-
tas de la ciudad a cas» del excelente 
jardinero de la abadía de San Germán 
de los Prados.. 
x x 
ANA D E DKAMANS 
laA,i1„Xe'Xm('íer-,a ^««cr-lot Bigorne a 
in ^ 2 l a ^Url,dafl1 ael íaro1 colgado de 
ATo,en e PAR0 la Torr- do 
tos««' ^«bf* Slnti" un:i dt ^ a s esjjan-
tosas emocimes que tr^-^iornan el iul-
cio. destrozan el corav.ón ba?cn c Í m -
biar por completo una situación C 
múeAo0 o I^0nle- a auien «ha creía 
S ios ! desaparecido hacia tantos 
flo^ft^P1^^ Tq"c habla lleva 
% \ l al río'0' a SN JUANUO' ¿ " O -
I ^ Í S f W * ? «f -'^-gona^y ^ 
i No le odiaba menos, le odiaba de otra 
manera, y nada mil?: el criado sólo ha-
bía sido el ínstrinaeni''- del crinen. 
Para .Margarita Y Cari .s de Valols 
sofiaba con una vensan/u reflno.da. 
Lentamente, pero seguramenta, los 
conducía al l-orde do un precipicio, des-
de donde debían caer de! poder a la ig-
nomiria< de la gloria a la V2jgiltnza, 
de la fortuna a la miseria. 
¡Matarlos hubiese sido Iftcil. Pero 
; era tan poco ! 
Querría verles sufrir. Querría i>tor-
mentarU-s en esta vida, aunque ella se 
condenase en la otra, como lo confesó 
después a su confesor, el padre Clemente 
Malrand, superior de San Germán, de 
los Prados, quien... Poro, dejemos ha-
blar a ios arontecimle-nus. 
Por lo que' hace a Bigorne. en el mo-
mento en que le recorwió, deseó darle 
la muerte. 
— :Qué locv.ra!—murüiura.ba, subiendo 
precipita dam'-'nte la orcalera d>: cara-
col.—¡Qué locura haberle dicho quien 
soy a ese miserablef y?, estará en guar-
dia. No importa, morirá ;—añadió, son-
riendo,—Martrarlta es quien va a ma-
tarle. L a Justicia de Do^; tarda en ma-
nifestarse y los camims ñus sigue son 
tortuosos, pero, cuando castiga, es como 
el rayo, al que no vemos forrearse c:i 
el cielo. . . ¡cuando cae ya es demasiado 
tard;' 
Al lloirar a: piso en que las tres her-
manas celebraban sus oriríps de musrle, 
vió n Margarita qao bajaba de la pla-
taforma. 
— Ese hombre—dijo Mabel. . . 
— ¿ Buridán'.'—preguntó la reina, con 
una calma extraña, después dt lo que 
acababa de ."uceder 
^-Burldñn no n'e preocupa, :--eñora— 
contestó Mal'^1. encogiéndose de hom-
bros.—Adivino lo qre ha suce lido. L a 
marcha precipitada da -ÍSC loco me in-
duce a su poner c»io se os ha inferido 
alguna ofensa terrible. .-
Margarita permaneció Impasib-e. Y por 
esta cahna juzgó Mab-l que la r-ñna ha , 
bfa debido sufrii como t unca liabla su- j 
frido. Sonrió. Durintc unos instantes ¡ 
•contemr-ló aquel rost ió , aviejado, por 
decirlo así, lleno de mai.cbas rojizas y I 
lívidas. I 
—Cuando queráis —di lo, —podéis devol-
ver a ese Buridán siifr'miento por su-
frimiento. Nc es ' ira venganza vulgar 
lo que vos neces i tá i s iñadió en voz 
baja e inclinándose hacia la reina, se-
mejnnte al genio del n1.*?!.—Haced que 
ie prendan. perfectamei"'to. Haced que 
le encierren en un cal-.bozo, eso me 
parece todavía mejor. Pero, cuando es-
té encerrado en ese caialK-zo, ¡c iánto no 
gozaréis, Margarita, viéndole arrastrar-
se a vuestros pies, llorar de amor y 
morir en juedio de un tormento más es-
pantoso que el de lii rué . 'a ! . . . Y ello su-
cederá, señora. Veréis a Buridán mo-
rir ante vuestros ojoc da pasión insatis-
fecha, porque he consesraido dar cima 
a im obra magna.. . ae c<<i.-ipuesro el elí-
xir de amor 
Esta vez Margarita rechinó los dien-
tes. 
— No os preocupéis, pues, por Buridán 
—prosiguió Mabel. —¡Al otro es al que 
hay que temer! 
—-.Al otro? 
—Al «¡ue cerró la puerta... . porque 
ese. señora es el orlaren persi nificado. 
o se Ireruoidimientc que refucita— 
— ¡Oh ¡ -balbuceó la reina, hundiendo 
su mirada en las nupilas de Mabel,—i co-
noces a Laticelot!.. . /.Cuándo y cómo 
¡e has conocido'.' ¡Ifabla' 
— Le ci :io/.co, es cierto. Le conocí por 
mi desgracia Porque IX r él ><tuvo a 
punto de morir de d-dor. ¿Cuándo'' 
¡Hace tres a ñ o s ! . . . ¿El. dónoe? En 
Par i s . . . Margarita, entrenadme "se Mom-
L-re v yo os e n t o g a r é a Buridán. 
—Éstii bien, te lo entregaré. l í ú mis-
ma dispondrás su muerte. Haz quu it 
devoren los per.-cs. si quieres. Pero 
.'•hora, escucha. Bmidáa se dirige a la 
Torre de los Diablos Yo hab/a hecho 
<ncerrar allí a una niña . . . por la cual 
me intereso—jadeó Margarita, con un 
suspiro desgarrador 
— ;Su hija.—rugió Mabel, en el fondo 
de su sér. 
—Buridáp quiere quitármela. ¿com-
prendes'.'—continuó la reina.—Es precise 
i'jue inmediatamente Straglldo.. . . 
— No, no - in terrumpió Mabel. tem 
blando. —No confiéis a Stragildo seme-
jante secreto. ¡Confiad en m í ! . . . i Yo 
misma i r é ! . . . 
— i Podrás"? 
— ¡Os digo que confiéis en mí!—ndad, 
señora, volveos tranqai a;nente al JJOU-
vre. ¡Lo den.ás corre de mi cuenta!.. . 
Sin prisa aparente comenzó Mabel a 
bajar la escalera. Toiiiblaba de ale-
gría y murmuraba : 
—¡ Miril la' ¡Su hija! :El la misma 
me imtrega su hija! ¡Al fin el dedo 
vengador de Dios señala e] instante en 
que debe comenzar el castigo de Mar-
garita ! . . . 
— ¡ Stragildr ! —gritó la reina. 
E l guardián de los le.-nes i'.pareciO. 
encorvado, n urmurando. 
— ¡No tengo yo la culpa, graciosa Ma-
jestad, de. . . ! 
— ¡Calla y coge e«oi—dijo la reina, se-
ñalándole ura bolsa que acababa d9 
arrojar sobre la mesa. 
Straglido la recoció, y más encorvado 
que nunca, c m su 'rónioa sonrisa en los 
labios, esperó las órdenea de "a rema, 
pensando: 
—Con otras diez bolsas como esta, es 
decir, con otros dler cañaveres, podré re-
tirarme a algún rincón tranquilo, para, 
gozar a mi vez de !a vida. . . 
—Stragildo—dijo Margarita.—dentro de 
medía h'ra estaré en ei Lcuvre (¿ule-, 
ro encontrar al l í al gran preboste de! 
Parir-, a l ccj.ide de Valois y al primer 
ministro. ¡ Ve ! 
Stragildo se precipitó r. 'a escalera. 
Margarita hablas" sentado en un si-
llón, con la cabeza entre las manos y 
meditaba... ¿En qué, en su venganza'' 
O era que se entrsgaba a pensamien-
tos c e amor ; 
Cuando se levantó, ya complctam-ente 
tranquila, en su rostro, tan demu-lado 
poco antes resplandecía nuevamente 
aquella gracia juvenil, aquella beileza 
que el brillo febril de, sus ojos realzaba 
en tal lustai.te. Murmuró solamente: 
— [151 elíxir de amor! . . . 
Luogo abandoné a su vez la Torre, 
recorrió, cruzando varias estancias de-
siertas, el palacio do Nenie, del cual 
la Torre del misino nombre no era sino 
una dependencia, franqii'-ó los puentes, 
el santo y seña, y entr en el Louvre 
precedida dn un solo servidor, que dió 
por la poterna del río. 
Al llegar a su? habitaciones le anun-
ciaron que .31 gran preboste acababa do 
presentarse m el Louvre. y que no obe-
lante lo avanzado de la hora «-.olicitaba 
ver a la reina, asegurando que ella le 
había llamado. 
-Puesto que dice que )e he llamado, 
debe ser verdad—dijo la reina.—¡Que 
^ntre! 
Y cogiendo un porgara'.» qu«-, osten 
taba el sello real, se puvi a escribir. 
Juan de Precy, preboste de Par í s que 
acababa de suceder a Nicolás 'íarbette 
al advenimiento de Lui;;. fué introducido 
y esperé a (pie la reina L- hablare. 
Margarita, al acabar de escribir, ten-
di óel pergamino a! preboste, que dobló 
Ir» rodilla para recibirle. 
—Leed—dii) la reina 
Juan de Precy leyó e¡ papel, que con 
tenía estas IfneaB-
"Por la presente mandamos a luán 
de Precy. preboste de miestra. ciudad dt 
Paris, que se apodere del trnháti Lance-
\ot Ligorne y le encierre en nuestro Cha-
.elet. hasta que dispongíinios qm' se Ins-
jésfad proceso l1or ' l^íto de lesa ma-
"Año de gracia de V?.\A. 
"Margarita de Borgofia, 
"Reina do Francia." 
—¿Cuánto tiempo nocesliáis vara ha-
ta a ^ "ombre?—pr-guntó Margar!* 
Dentro de tres días er.t¿.i5 on un buen 
calabozo, señora. 
— Bien—murraurí la reina, poniéndo-
se nuevamente a escribir.-Ahora, es 
cuchadme. Cuando hayáis prese- a es^ 
truhán, me lo comumear-is. No habrá 
proceso... 
E l preboste se incliné. 
—Pero quiero que, sin í<oarato y sin 
escándalo, so ejecute a os-i hombre en 
su ni;s-TK' calabetzo. . . 
— ¿Cómo, señora? 
—Una dama de mi servidumbre irá a 
decíroslo, y como señal os entregará es 
te papel. 
Juan de Precy, sin niai.ifestar el me-
nor asoinbr.i leyó »! secundo pergami-
no: era una carta-•ruen contra el te-
soro real por valor do i.>00 escudos, do 
oro, que el tesorero del rey debía pagar 
al portador. E r a el |irecio del asosma-
to do líigr.L'Me. 
Entonces la reina pasó n la galería 
del oratorio, a donde hf.l-fa dado orden 
de introducir a Marigny y a! «onode do 
Valois en cuanto n»gasen: ambos espe-
haban desde hacía unos instantes y en-
traron inmed:ataiiiente. 
Entraron por dos puertas distintas, 
sin mirarse, ¡«In verse ai parecer. 
Ambos con-pnyidían que su odio bahía 
llegado al i'dtimo límite. Ambos nen-
iaban : 
— ¡O le mato o me mata! ¡No hav 
otro remedio: 
Margarita se acercó a Marigny v lo 
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jfflso de las jiras con arroz con po-
llo, ensalada, chillndrón, laguer a dis-
creción (o a indiscreción, que por 
algo lo regalan en "L.a Tropical') y 
dos docenas de danzones ejecutados 
por una orquesta completamente fran 
cesa, siempre me dió que pensar. 
Años atrás no menudeaban como 
ahora las jiras, llamadas romerías, 
en aquél entonces. 
L*as romerías tenían justificación. 
Los hijos de tal o cual aldea se reu-
nían y tiraban honestamente una ca-
na al aire recoydando la fiesta del Pa-
trón o de la Patrona de la aldea. 
Comían, bebían y bailaban. E n algu-
nas romerías llegada que era la hora 
de la digestión, o sea del baile, menu-
deaban jotas, o xotas, según de qué 
provincia fuesen los bailadores, y era 
de ver el empeño que ponían las pa-
rejas en marcar mejor los tiempos 
y medir las vueltas y cimbrear gra-
ciosamente el cuerpo. 
Efectivamente se rememoraba algo 
lejano; se hacía una parodia de ro-
mería, y todo resultaba muy bien. 
Después, y aun entonces, pero des-
pués más, mucho más, el danzón, el 
sabroso danzón, dió en el suelo a la 
gaita y quitó el "carácter" a las fies-
tas. Pero les dió mayor animación 
si se quiere; y les dió un carácter 
mixto acerca del cual nada hay que 
objetar sin pecar de regionalismo ran 
ció, toda vez que es muy lógico acep-
tar costumbres y bailes de Cuba ya 
ique en Cuba laboran y viven los "ro-
meros" o "jirlstas". 
Nada diré del proyecto que abri-
gan los señores Presidentes de Socie-
dades regionales y de beneficencia, 
que consiste en suprimir las jiras pa-
ra bien de la mujer española emi-
grante, que no tiene quien vele por 
ella y que tiene una porción de pri-
mos y vecinos que la enseñan a bai-
lar el danzón. Nada diré de ello: 
•que ya en las Impresiones de ayer, 
algo, y aun mucho y muy substancio-
so, dice nuestro querido Director. 
De lo que degeo hablar es de un 
derivado de esas jiras: de un deriva-
do especulativo. 
Y a no son los Hijos de tal aldea 
los que anuncian, para los asociados 
(y sus familias, una jira, o romería 
Albora son agrupaciones que abarcan 
más: una aldea es poco, una villa es 
poco, hasta es poco una ciudad. Aho-
ra es la raza, la patria, el heroísmo.-
a sesenta centavos los caballeros y 
absolutamente gratis las señoras pre-
cio de la entrada. 
Está anunciada una gi'an fiesta pa-
triótico-bailable al aire libre en estos 
momentos. 
Dicha gran fiesta se celebrará como 
homenaje ¡a los héroes de Trafalggr! 
Los preventivos callejeros lucen los 
colores nacionales españoles. ¡Admi-
rable! 
A este paso pronto bailaremos unos 
danzones a la memoria de los héroes 
de Sagunto un día y otro día por los 
de Numancia, los de Gerona, etc. . . 
y así practicaremos, bailando y ho-
menajeando, un cursillo de Historia 
de España. 
Esas fiestas patrióticas son simple, 
mente un negocio para su sorganiza-
dores. Ellos exponen su dinero alqui-
lando locte.1, loonitratando orquesta, 
pagando reclamos etc— y están en 
su perfecto derecho cobrando una can 
tidad por la entrada para resarcirse 
de lo gastado y repartirse lo sobrante 
Están en su perfecto derecho. 
¿Pero a qué Invocar fechas españo-
las y héroes españoles? 
Ahí si que creemos que el derecho 
a hacerlo es discutible; y creemos 
que se les debiera discutir buena-
mente, en el terreno de la lógica pri-
mero y en el del . . . derecho después. 
Por que la celebración de una fecha 
española, creemos, tal vez estaremos 
equivocados, que incumbe a una enti-
dad que represente a la Colonia toda, 
o a alguna sociedad constituida den-
tro de la misma, en cuyo caso la fies-
ta tendrá seguramente otro carácter: 
máxime tratándose de '"Pralfalgar', 
por ejemplo, glorioso combate, glorio-
sa derrota que, creemos, no es para 
solemnizarla con unos cuantos danzo-
nes. 
Por lo demás, si se normalizan las 
jiras, y se hace que sean lo que de-
ben ser, mejor. Y si se puede buscar 
otro motivo para organizar bailes con 
entrada franca para toda persona que 
pague la entrada, mejor que. mejor. 
Y dejando la palabra a las entida-
des que, finalmente, parece que quie-
ren hacer algo en pró de la emigran-
te española, confiemos en la buena 
voluntad y el buen sentido de quienes 
para hacer un negocio lícito bien 
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R O M E O Y J U L I E T 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L 
Maza es honrado y viril 
según pregona la fama? 
por eso un grupo gentil 
le quierejentfegar la Dama. 
Alcanzará o no la meta' 
aunque será muy probable, 
pués fuma romeo y Julieta, 
el cigarro Incomparable. 
De l a Vida Catól ica 
COmo se Juzga a la Y. M. C A. 
Bajo el rubro ''Llamamiento a las 
famillaB católicas" dice una impor. 
tante revista lo siguiente: 
"Tiempo ha que la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes anda como pernicio-
so pulpo extendiendo sus tentáculos 
por la tierra brasileña. 
"Esta Asociación es un ramo de 
ortiga pendiente de la masonería y 
patentemente, de la norteamericana. 
Uno de los principales Jefes (su títu-
lo poco Importa) Mr. Leoib, redactor 
del "American FreeMason*", el ''Franc 
masón Americano", escribe lo si-
guiente: 'Quien ataca a la Asociación 
Cristiana de Jóvenes ataca a la aso-
ciación masónica". 
"Un jefe de la misión masónica 
transmarina, en su informe oficial, 
declara que la Asociación Cristiana 
de Jóvenes no hace un secreto de que 
son masones casi la mitad de sus 
secretarios y muchos de sus miem-
bros más conspicuos..." 
"Abran los ojos las familias cató-
licas, concluye diciendo la revista 
aludida, y dígannos si en conciencia 
pueden permitir a sus hijos alistarse 
en esa asoclaclÓBi Infernal, donde po-
co a poco sus hijos se han de ir per-
virtiendo". 
E L MEIÍSAJERO 
E n Junio próximo pasado cumplió 
veinticinco años de publicación el 
Mensagelro do Coracao de Jesús, 6r-
fano del Apostolado de la Oración, 
fundado en la ciudad de Ytú, Estado 
de Sao Paulo, por el P. Bartolomé 
Taddel y dirigido por Mgr. Zacharias 
Lopes a Luz. Con ese motivo, publicó 
un número especial lleno de impor-
tantes eskrritos, magníficamente im-
preso, al frente del cual aparecen las 
cartas gratulatorias dirigidas al P. 
Manuel Gablno detCarvalho, S. J . , ac-
tual Director del Mensagelro; todas 
honrosísimas para la cristiana publi-
cación; a la cual en muchas de ellas 
se tributa el merecido elogio de ha-
ber difundido hasta las parroquias 
más lejanas, en aquella República, la 
devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Estas cartas son del Emmo. señor 
Cardenal don Joaquín Arcoverde de 
Albu^-querque Cava/lcanti, Araobispo 
de San Sebastián de Rio Janeiro; dtel 
Exmo. señor don Jerónimo Thomé da 
Silva, Arzobispo de Bahía y Primado 
del Brasil; del Exmo. señor D. Duar-
te Leopoldo y Silva, Arzobispo de San 
Paolo, en cuya diócesis se publica el 
periódico, al cual califica el venerable 
Prelado como "esforzado paladín de 
la piedad cristiana;" del Exmo. se-
ñor don Joaquín Silverio de Zauza, 
Arzobispo de Diamantina; del Exmo. 
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da Henrlques, Arzobispo de Parahy-
ba del Norte; y de los Exmos. seño-
res Obispos de Garanhuns, don Juan 
Tarares de Moura; de Uberaba, don 
Eduardo Duarte Silva; de Campanha, 
don Juan de Almeida Ferrao; de Ri-
beirao Preto, don Alberto José Gon-
zalves; de Titular de Croia, Auxiliar 
del Arzobispo de Diamantina, don Jo-
sé Antonio dos Santos; de Flor ianó-
polis, don Jaquin Domingues de Oli-
veira, y de Pouse Alegre, don Octa-
vio Chagas de Miranda. 
Á las bendiciones de Hodos esos 
Prelados unimos nuestras plega-
rias por que la excelenet pu. 
blloacidn bras i leña, que, según testi-
monio de tan respetables Pastores, 
ha derramado tanto bien sobre aquel 
católico pueblo, más y más se difun-
da y despliegue eficaz acción para 
gloria de Dios. 
JíUEYO MEJICO 
Ladudable ejemplo de un Grobernante 
¡Ftelices pueblos aquellos cuyos 
destinos se hallan en manos sufleien-
/VVAS E X A C T O 
9 U £ E L 
Y MAS F U E R T E ^ L ^ ^ A 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E . 
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fl,50 
temente diestras y robustas para lle-
var la nave del Estado hacia el puer-
to de una bien entendida prosperidad 
por la ruta segura del orden, de la 
justicia y de la paz, al impulso de 
un espíri tu genuina y sólidamente 
cristiano! ^ 
Tal dicha cabe hoy al Estado de i 
Nuevo-Méxlco con su excelente Go-
bernador, el señor don Octavio Larra-
zolo, caballero integérr imo como ciu-
dadano, y católico decidido y práctico 
en todos los actos" de su vida, no sólo 
en la privada, sino también como fun-
cionario público. De lo cual acaba de 
dar una muy gallarda prueba más , 
con ocasión de las recientes solemni-
dades religiosas habidas en Pecos, de 
aquel Estado, en honor del misterio 
augusto del Santísimo Sacramento. I 
(En la espléndida y devota procesión 
del Corpus Christi, organizada allí el 
domingo 6 de Junio del presente a ñ o ' 
con inusitado esplendor, según se nos 
comunica de aquella localidad, el se-
ñor Gobernador, juntamente con otros 
tres prominentes caballeros del Va» 
gar, acompañó al Divinísimo llevan. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J i j a n R . A i y a r b z y C -
M U R A L L A Y E G I D O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
do una var i l la del palio durante todo 
el tiempo de la solemne ceremonia. . 
IHERECIDO HONOR A L OBISPO D E 
SAN L U I S 
El l imo señor don Ignacio Montes 
de Oca y Obregón, según recientes 
noticias, ha sido objeto de parte del 
Sumo Pontífice, el señor Benedic-
to XV, de un alto y merecido honor. 
El insigne Prelado, tan ilustre en las 
letras, en que ha conquistado los más 
honrosos laureles; que ha ceñido na-
da menos que tres mitras: las de Ta-
maulipas, de donde fué primer obis-
po; de Linares, cuya sede episcopal 
ocupó algunos años, y finalmente, de 
San Luis Potosí de donde ha sido 
Prelado más de treinta y cinco, acá, 
ba de recibir el palio arzobispal. Ig -
noramos si la Diócesis de San Luis 
ha sido erigida en arzobispado; o si 
el nombramiento de arzobispo es sólo 
ad honorem, y en lo sucesivo sea Ar -
zobispo-Obispo de San Luis Patosí . 
La personalidad del señor Montes 
de Oca se ha destacado de tal suerte 
en el glorioso cuadro de la Iglesia 
Mexicana, que ha venido a ser, por 
contracción psicológica, ' 'E l Obispo 
de San Luis,*' a la manera misma que 
el señor Portugal era llamado " E l 
Obispo de Michoacan" y Mgr. Dupan. 
loup "E l Obispo dé Orleans." E l Obis-
po de San Luis es sin duda el decano 
de todo él episcopado católico, como 
único superviviente de los nombrados 
por el Sumo Pontífice Pío I X . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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L A C I R U G I A D E L GT.OBO OPTT 
L A R Y S U TECNICA por^í 
doctor Rodolfo Guiral T VIOTIHI 
Director y propietario de la olí 
nica oftalmológica ""rt.lral" T 
Profesor "bre de onalmclogfa 
Bdicifin Ilustrada con 88 fo'o 
grabados tomados . dd natural 
1 tomo en- rústica. 
E L A R T E DK P R E S C U Í B I R ñoi-
el Profesor Gilbort. Volumen 
I d© la Biblioteca ds TcraTiün+i 
ta de Gilbcr yt Ctirnot. 
1 tomo encuadernado en teln 
E L P R O B L E M A S O C I A L DE t A 
S I P I L I S . - B s t u d i o do- dlvulca 
ción, por el doctor Jnan H . sto-
keg. Jefe de la sección do Der 
matología do la Clínica de Los 
Maye, Rochester, Minnesota 
Versión cas-tellana. 
1 tomo, enenadernade. 
L A D O C T R I N A FRANCESA DK 
L A GUERRA.—Estr. i ios acerca 
de la guerra, po- el General 
Foch y otros. Verstfn caste-
llana. 
1 tomo en rúst ica. . 
MIS MALOS TIEMPOS.—Libros 
de memorias del preclaro escri-
tor cubano doctor-Raimundo Ca-
brera. 
F,n esta obra se esfndiap. Ins 
causas que motivaron la revolu-
ción de Febrero de 19'7, asi co-
mo las personas que en la mis-
ma tomaron parte activa. 
Segunda edición aumr-ntada con 
documentos que haTta ahora no 
habían sido del dominio público. t 
1 tomo en rústica í2,oo 
A S P E C T O S NACIONALES. - Co-
lección du artículos destinados 
a inculcar en los -ubanos el 
ajnor a Cubp. como Nación libre 
y^ soberana, por Carlos de Ve-
lasco . 
1 tomo en rúst ica. 
P R O C E R E S CUBA NOS. — Estudios 
biográficos do los hombre? más 
notables de Cuba, por Néstor 
Carbonell, con ol retrato de lo» 
mismos, debidos al refutado di-
bujante Valderrama. 
Conitene la biografía de Mar-
tí, Maceo, Saco. Gonzalo de Que-
sada. Luz CabaPoro, Estrada 
Palma, Máximo Gómez, Agrá-
monte, Agtero, Aguilera. Arábi-
go y Partefío. Armen f.eros, Be-
t.ancourt. Castillo, r.óspedes. Pi-
gueredo. García Iñlguez, García 
y González Goicuria. Gutiérrez. 
Josó María Heredia, í.'-pez. Ler-
da, Masó, Moneada. Morales Le-
mus. Morales y Gonz'ilez, Pintó, 
Serafín Sánchez. Villaverde. 
1 tomo en rústica. . . . . . 
HIPSIP1LAS.—Colección de las 
mejores v mús raras poesías de 
Rubón Darío, coleccionadas por 
el doctor Ilegino E . Eoti, coî o 
tributo de Cuba a Rul.ín Darío. 
1 hermoso tomo en i ústica. . . 
L E Y E N D A S E S P A Ñ O L A S . - Ohrn 
escrita por ashington Trvinp-
Versión cartellana <ic José V. 
Godov. I tomo, cu i;nde-nado. W 
E L L I B R O DK LOS PLAGIOS.— 
Las profanaciones literaria?'. Bo-
drfguez Marín, re.U-.'l- r. Casa-
res, Villaespesn. Martinez Sie-
rra y otro;;, por LiiM Astranr; 
Marín. 
1 tomo en rústica TJ.. 
H I S T O R I A U N I V F R S A L DE ONCr 
. E N . E a Il is ioria más compleja 
y .iejor documentad:', que se na 
pnolicado basta la fe.dia y U"* 
abarca desde los tienpes wSa 
históricos hasta la teriiinaci.'ii 
de «la guerra europea de 19'>-" 
Versión española publ'cada na-
jo la dirección de non RSjSB 
Altamira. L a presento edición 
de la Historia universal de ünc-
ken se publica en tomos en i"-
perfectamcTite manualdoa, esme-
radamente impresos, pri'fusauuri-
te llustrat'os y encnadenvpvw 
en tela con planchas. 
Acaba de ponerse a Ir» v^ia 
el tomo :?G de esta interesante 
obra. 
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